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   ߛᆞ֣              ੁଫ 
 
ݗڍն࿐aКࣘე࿽ն࿐   ฿ࣃഽٓն࿐ 
 
 
ิေ  Ч໓ษંྍྖ٤ׅ྘oФ XXpࢲܒ֥ओمaეၬหᆘࠣ৥ൎটჷѩࣉྛॴ
ე࿽֥бࢠ࿹࣮bЧ໓ಪູᆃᇕoྍളpࢲܒ҂൞၂۱ࡼ҂ࠣ໾׮ՍФ׮߄֥ห൹
ओمࢲܒđط൞၂ུႅݣਔ൐׮aၩ׮ࠇീ׮Ӯٳ֥౞׮Սࢲܒb൳֞Ф׮߄֥׮
Ս҂൞ XX Чദđط൞ః෮ႅݣ֥໭ല౞׮Սbোර֥ႅݣ׮Սࢲܒ္նਈ࡮Ⴟܞ
ݱეaႇე֩ე࿽đ҂๝֥൞đགྷսݱე֥oФ XXpࢲܒ҂ିߎჰູᇶ׮ྙൔb
Ч໓ࡼᆃ၂҂๝݂ၹႿሸކྟე࿽აٳ༅ྟე࿽ᆭࡗ֥҂๝đѩၛoஊളൈࠏҕ
ඔpູࠎԤ֥ҕඔ৘ંؓՎิԛࢳ൤bՖე࿽ဆэ࢘؇টࢃđoФ XXpࢲܒᄝགྷ
սݱე֥ԛགྷّ႘ਔე࿽ဆэ቎࿖ol ሸކ ¹ ٳ༅ ¹ ሸކ lp֥࿖ߌଆൔb 
 
ܱ࡯Ս   ٤ׅ྘Ф׮   Ф XX   ౞׮Ս   ၩ׮ࢲܒ   ҵၳაဆэ   ҕඔ৘ં 
 
 
 ྍྖ٤ׅ྘Ф׮ओ
 
୍࣍ࠫটݓଽຩ઎ഈԛགྷਔ၂ུྍ֥Ф׮іղٚൔđӈ࡮ᆀႵೂ༯෮ൕğ
1 
 
(1)  ФཬूaФሱ೪aФሱ჻aФࣼြaФ੪ႳaФ๧ௐaФඵວaФാሶaФ߈
ᄓaФᄹӉa ФڶႵaФႵٜaФੈᇗaФమܿᄵaФᇶ׮aФুၩaФ
67ĊaФၬༀaФ૶ၩaФιྏaФύඔaФህࡅaФֆ໊aФڶݷ֩b 
 
ა၂Ϯ֥oФpሳओ҂๝đᆃུ؋ეᇏoФpު૫֥໌ՍྟӮٳѩ٤ࠣ໾׮Սطն
؟൞҂ࠣ໾׮Սđമᇀ൞ྙಸՍaڬՍࠇ଀Սbࠧ൐Ⴕུ২ሰᇏ֥׮Ս؋ეđೂ
oࣼြa߈ᄓp֩đࠇྸିෘ൞ࠣ໾֥׮џ؋ეđ֌ᆃུ؋ეѩ҂ႅݣ၂۱აᇶე
๝ᆷ֥൳൙ӮٳđၳႿ၂Ϯඃᆩ֥Ф׮ओൔb ༯໓໡ૌҐႨ࿐ࢸ֥Ⴈمđӫᆃᇕ
ࢲܒູoФ XXpࢲܒb 
    ཁಖ đ“Ф XX” ओൔິّਔݱეମᇀ၂Ϯე࿽Ф׮ओൔ֥௴ђܿੰđ္ᆞၹ
ູೂՎđ෱ႄఏਔ໡ૌ֥࿹࣮ྖ౿b൮༵མ֥֞໙ีࣼ൞ᆃᇕࢲܒіղ൉હဢ֥ე
ၬđၹູഈඍᆃུ২ሰ׻҂ିoᇗܒpࠇoߎჰpູᇶ׮ྙൔğఃࢲݔ҂ᆺ൞҂ି
                                                 
1   ᆃো২ሰ൞гᆀ 2008 අ௹ᄝݓଽຩ઎ഈෆ࿙ეਘൈ໭ၩࡗؿགྷ֥bުট੤࿃Ⴕ࿐ᆀ૭ඍՎো
Ф׮ൔđᆷԛఃԛགྷ୍սॖି഍ᄪđ֞ਔ 2008 ୍Ҍ൳֞ე࿽࿐ᆀ֥ᇿၩbЧ໓֥၂҆ٳଽಸᄻࣜ
гᆀᆭ၂ᄝݓ࠽ᇏݓე࿽࿐࿐߶ֻ 19 ࢽ୍߶֥ᇶีဆࢃᇏิԛট (Huang 2011)ѩᄝКࣘն࿐a෻
ຖᇏ೶ն࿐aഽٓն࿐ቓݖБۡđਸ਼၂҆ٳᄝгᆀᆭؽ֥Кࣘე࿽ն࿐Ѱൖં໓ᇏႵ෮ษં (Liu 
2012)đࣜݖު࿃ษંაᆜ৘ުቔӮՎ໓܋๝ؿіbં໓ቋުק۠ᆭభӵ֬න႖aڈ഻০aޱᥧ
ೋaਗ຿໔a੤ࡦૼaНઅНaᅦୡ֩ᇭ༵ളิ܂Џ݌֥ྩڿၩ࡮đࣈᄝՎࣣᇁ྆ӥb ࢤ൳đႵൈമᇀປಆ҂ᆩ෮ᄉbࣉ၂ܴ҄ҳຩഈ֥ეਘ, ໡ૌؿགྷᆃུࢲܒ֥൐Ⴈ
׻ջႵڊՏၩ໅bࣼఃეၬط࿽ॖၛູ݂೘োğն؟ඔ২ሰऎႵoФඪӮaФಪ
ູaФ֒Ӯ ...p֥ݣၬđਸ਼၂ུ২ሰЇݣਔoФ఼௧...p֥ეၬđ္Ⴕུ২ሰႅݣ
ਔ၂۱҂ݣղӮეၬ֥ྛ׮׮ՍӮٳčაoԩ৘aᆳྛa୫p֩ཌྷ֒Ďb 
২ೂč2Ďᇏ֥ oФཬूaФྜྷڞaФᇏӁpၩູФඪӮၘࣜղ֞ཬूaྜྷڞ
ࠇᇏӁ֥ളࠃඣ௜bղ֞ཬूඣ௜ჰটႋ൞၂ࡱݺ൙đ֌ൌ࠽ഈᆺ൞ФႵܱֆ໊๤
࠹ູཬू޼Ϡਔđఃൌ࠽൬ೆીႵᄹࡆbࠇྸֆ໊ᇶܵॖၛၹՎ൳֞ࡁࢂđ֌ؓ֒
൙ದটඪಏ൞҂ྜྷ֥đၹູэӮਔཬूࣼਵ҂֞ᆟکҀᇹॻđ൬ೆ֩Ⴟࡨഒਔđၹ
Վඪđ҂൞ཬूط൞Фཬूb২ओč3-4Ď৚֥oФാሶaФ੪Ⴓ” ᆷଖದФඪӮ
ࠇؓຓ܄ູ҃ാሶࠇಀ੪Ⴓਔđ২č5Ďᇏ֥oФ 67%pၩູФ࢝ტ҆ؓຓ࿆ӫູ
උႿᄡӮݱሳטᆜ֥ପ 67% ֥܄ᇙđ২č6-8Ďᇏ֥oФࣼြaФᄹӉaФ๧ௐp
ࣼ൞ФඪӮࠇ๤࠹ӮၘࣜࣼြđᄹӉࠇҕࡆ๧ௐਔb 
 
(2)  ໡ૌႻᄝඔऌഈФཬूਔ? ुुېې܄֥҃ඔሳ, ໡ݓཬूഠ߶ൌགྷӱ؇ၘղ
80%đದૌ༝ܸྟֹ߈ၐ൞҂൞ႻФཬूਔbၹູᆃ୍ུটđ҂ഒದۋतሹ൞ᄝ
ФྜྷڞaФᇏӁ …. (ᇏݓࣜ࠶ຩ   ਃᠺ 2011-12-23) 
   
(3)  ഈݚ৙฿฿ੰഽ, ФാሶਔગĤ (ڌߠѰБ 2011-06-06) 
 
(4)  ܄ν۷Їຶᇶ࢝ᇾ෮đა࢝Ⴖބപڳؓᇄđ౦ঃ዆ೂ୶ࢂϯؿభ૶ᄎದൖФ੪
ႳbčRFI ޿ეຩ 2010-12-14) 
 
(5)  ࢝ტ҆ӫ 67%܄ᇙᄡӮݱሳטᆜđຩႶטኽФ 67% b(อ࿟ຩ 2009-08-25 ႄሱ
u࠶ଲൈБv) 
 
(6)  ໡ࣼြঝđࣼြঝđ෾ྖٹਔđط౏൞ᄝ҂ૼᆇཌྷ֥౦ঃ༯Фࣼြ֥Ć(2009-
07-12, o฿࿭ંฆpቔᆀࢅ৚ކࢅ) 
 
(7)  ڵᄹӉбФᄹӉ۷ॖஃ (ದ૶ຩ 2009-08-10 “఼ݓഠ౵” ণଢѓี) 
 
(8)  ु֞ᆃđ໡Ҍᆩ֡໡ૌ׻ᇏਔԮඪᇏ֥പۿ—“Ф”ۿđჰট໡ૌ׻Ф๧ௐਔ!  
(ڌߠຩંฆ, “໭଱֥ཬ૶”, 2009-08-31) 
 
 
oФࢲ߾” ॖၛႵਆ۱ၩනğФඪӮၘࣜࢲ߾ࠇФЯ௧ࢲ߾đٳљೂ (9) ބ (10) ෮
ൕb
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(9)  o౨҂ေ੹ඪa҂ေ੹ཿb” ᄝ၂ՑႻ၂ՑֹФࢲ߾ުđᆃࠇྸࣼ൞໭଱֥ᅵᒛ
֥ྏലϔbčuଲٚ׻൧Бvđ2009-07-31Ď 
 
                                                 
2 ২ओč9-10Ďሇႄሱဗက޿č2011Ďb (10)  ൉હࢡФࢲ߾Ĥࣼ൞ଳ୯චٚႵ၂ٚѩ҂མࢲ߾đ֌൞ႮႿᇕᇕჰၹႻ҂֤҂
ࢲđࢲ߾ൈ൞Ф׮֥đ൞ິМሱ࠭ᇶܴၩ჻֥bਾ༵ളඪđ෰ބ௽ሰ֥߾ၽࣼ
උႿФࢲ߾bčuྍॹБvđ2010-09-15Ď 
 
ॖၛࢳ؀ູoФ఼௧ XX” ֥২ሰߎႵoФ๼ྨaФડၩaФሱ჻p֩č࡮ߛྍल
ಳ 2013Ďđ֌ᆃུ২ሰᄝൡ֒ე࣢৚္ॖၛႨটіղo႗ФඪӮ XX” ֥౦࣢bႵ
ུ২ሰఃൌᆷ֥൞๝၂ࡱ൙đ֌ؿᅚ֞ਔ҂๝֥ӱ؇ࣼႵ҂๝֥ࢳ؀b২ೂoФग
ॻpॖၛᆷФљದϜ଀ሳแഈਔሱ჻गॻ଀ֆđପࣼ൞ФඪӮေሱ჻गॻb֩֞൬
֞ਔᅬֆđॉ੮֥ؓٚ૫ሰđطथקϜఫ࠷ԛಀđପࣼӮਔФ఼௧गॻਔb 
 
  “Ф XX” ᇏ֥ XX ္ॖၛ൞ڬՍࠇྙಸՍྟ֥Ӯٳđ࡮Ⴟ༯૫֥oФੈᇗpğ 
   
(11)  2010 ୍ 11 ᄅđກغථ෼сࡼᄜoФੈᇗp၂Ցbčอ࿟ྍ໔ 2010-11-10 “๝ᇚ
܋ࣉ” ৙ᆞ಴Ď 
 
ᆃ၂ো২ሰᄝຩਫ਼ഈරެбࢠഒ࡮đ֌ఃൌఃିӁྟ္҂֮đ༯໓ࡼิ֞၂ུી࡮
ݖđ֌гᆀಪູॖႨ֥ൌ২b 
    ೏ۄ࿐ᆀၘࣜᆷԛđФ XX ࢲܒ၂ϮЇݣ೘۱ၻࢫčoФp၂۱ၻࢫࡆഈ XX
ਆ۱ၻࢫĎđ ໡ૌಪູᆃ၂္ׄ൞၂ϮФ׮ओ֥ཋᇅđ҂ିෘ൞ህඋФ XX ࢲܒ
֥หׄb္Ⴕದᆷԛधն؟ඔФ XX ֥২ሰ׻උo؋Ф׮ओp֥ྙൔđ҂ିҬೆീ
൙ંჭđ္ႵದಪູॖၛҬೆđᆺ൞бࢠഒ࡮bਸ਼ຓ࿐ᆀૌ္׻ᆷԛᆃᇕࢲܒӁള
֥ഠ߶Мࣟđၛࠣ൙ࡱ఼֥௧ྟa٤ሱ჻ྟbࠇྸᆃུหׄၛࠣభ໓෮ิ֥ڊՏྟ
čമᇀႩଏྟĎ׻টሱ๝၂۱ჰၹğ٤ሱ჻ྟ֝ᇁ໭଱đၹՎ֞ຩഈၛڊՏࠇሱ໡
Ⴉଏ֥१గඪԛটࣼӮਔ֒൙ದ៛ࢳ໭଱ۋ֥၂۱Ϸمb҂൐ႨӉФ׮ओđ
3 ࠇྸ
൞ၹູओሰ֥ᇗׄ҂ᄝീ൙ط҂сඪđ္ॖି൳ڊՏ֥ؓའၘࣜޓౢԣđྏᆩ؆ૼ
ط҂ьૼඪbᆃུࢳ൤ࠇྸ࡮ಥ࡮ᇆđ֌ᆞಒაڎ҂൞Ч໓֥ᆻ౿෮ᄝb 
    Ч໓֥ษંࡼཋႿoФ XXpᄝओمٳ༅აეم৘ંٚ૫Ӂള֥໙ีđሢᇗၛ
༯ࠫׄğ(a) ႋھ۳Ⴭᆃᇕࢲܒ൉હဢ֥ओمٳ༅đҌିᆞಒіղఃეၬଽಸĤ(b) 
ᆃᇕࢲܒऎႵଧུᇗေეمหׄĤ൳֞ଧུओمٳ҃ބეၬഈ֥ཋᇅĤೂޅࢳ൤ᆃ
ུหׄބཋᇅĤ(c) ࣼ௴ђეم৘ંটࢃđᆃᇕྍളࢲܒ൞ೂޅԛགྷ֥Ĥোරࢲܒ
൞ڎ္ॖၛᄝః෰ე࿽ᇏԛགྷđაݱეႵޅ҂๝Ĥ (d) ฐษᆃ၂ࢲܒॖၛູՍ߸-ओ
م႘ഝ৘ંaეمҕඔ৘ંაე࿽ဆэ֥࿹࣮ิ܂ଧུఓൕĤ 
༯໓ࡼᆷԛğ(a) Ф XX ओൔЇݣ၂۱໭ല֥ႅྟ౞׮ՍđXX ቔູھ౞׮Ս֥
Ҁეaџეࠇሑეbओሰ֥Ф׮ეၬটሱھႅྟ౞׮Ս֥Ф׮߄đა XX ໭ܱb(b) 
োර֥౞׮ՍࢲܒሱܞႵᆭđ౏ᇏຓࢥಖđ౵љᄝႿགྷսݱეᇏ֥ᆃུࢲܒᆺିၛ
Ф׮ൔđ໭مၛᇶ׮ओൔԛགྷb(c) ᆃ۱౦ঃႵೂགྷսݱე֥ྸ؟Ќ਽џეࢲܒđ
ॖၛФ׮ൔԛགྷ֌҂ିᇗܒູཌྷႋ֥ᇶ׮ൔbᆃུ׻ّ႘ਔགྷսݱე֥ۚ؇ٳ༅
ྟb(d) Ч໓ҐႨՍၬٳࢳ (lexical decomposition) აٳ҃ྙ෿࿐ (distributed 
morphology)৘ંটٳ༅Ф XX ࢲܒđఃࢲݔؓᆃᇕ৘ંิ܂ਔࣉ၂֥҄ቑᆣb 
                                                 
3   ӉФ׮ओᆷݣႵീ൙Ӯٳ֥Ф׮ओđ؋Ф׮ओᆷ҂ջീ൙Ӯٳ֥Ф׮ओbབྷ࡮ Huang, Li & Li 
(2009đࡥӫ HLL) აࢠᄪ֥ Feng (1997), Ting (1998) ၛࠣ Huang (1999)b  
 oФ XXpओൔ֥ओمࢲܒ
 
࿹࣮ “Ф XX” ֥ओمࢲܒࣼ൞ေ߭ճູ൉હ҂ࠣ໾׮Սหљ൞٤џ۬׮Սđ
മᇀႿ଀ՍaྙಸՍaڬՍ׻ॖၛФФ׮߄bॉҳओሰ֥ეၬა൐Ⴈӆކđ໡ૌಪ
ູᄝᆃোࢲܒᇏൌ࠽ФФ׮߄֥ѩ҂൞ԩႿ XX ໊ᇂ֥҂ࠣ໾׮Սa٤џ۬׮Սa
ྙಸՍaڬՍࠇ଀Սđط൞๧ഝᄝᆃུՍቆᆭഈ֥໌Ս؋ეđھ؋ე֥ᇏྏე൞၂
۱ႅྟ֥౞׮ՍđఃࠎԤეၬ (elementary semantics) ཌྷ֒Ⴟ CAUSE ބ DOđٗᆷ
ࠫᇕіൕᇁ൐(causative) ࠇᆳྛ(executive) ֥൙ࡱb༯૫ٳਆࢫটษંb 
 
2.1.  ᇁ൐োğ൐׮აၩ׮ 
 
໡ૌඪoٗᆷpࠫᇕ൙ࡱđѩ݂ବູᇁ൐აᆳྛਆোđ൞ඪ෱ૌٳљടࠣਆᇕ
൙ࡱ֥oჰ྘ീ൙࢘೤p(Proto AgentđDowty 1991)b
4 ࣼೂંᆻ࢘೤Ֆീ൙aᇁ
൙a৥൙a૎൙aა൙֞൳൙֩đ҂ಸၞࣚಒֹ၂ؓ၂ֹ۳Ⴭקၬ၂ဢđఃႵܱ֥
౞׮Ս္ᅝႵཌྷ֒ଆ޴֥ეၬ௔ॺbࣼᇁ൐׮Սط࿽đᄪႵದᆷԛഈܞݱეᇁ൐׮
ՍႵ൐׮aၩ׮֩ࠫᇕႨمđई২ೂ༯ğ
5 
 
(12)  a.  ࢄದᨩطཬᆭ bu૔ሰ·ਃ߲຦༯v 
b.  ฿ᾞࢆն಩ᧄථದ္đс༵७ఃྏᆽđ ఃࢿܠđỤఃⅴἆđॢكఃദ 
    … bu૔ሰ·ۡሰ༯v 
 
(13)  a.  ।ሰ֨Ọ೶طཬ⁊đ֨෼೶طཬ฿༯bu૔ሰ·᾽ྏഈv 
b.  Ủრ⩼຦໡ެĤuቐԮ ק܄൅୍v 
c.   ૔Ṵबग़໡bu≳ἽҦē⃆Ҧv 
 
২č12Ď֥oཬa७aসaصaॢكp֩׻൞൐׮đіൕo൐ᆭཬa൐ᆭ७...” 
֩bč13aĎ֥oཬp൞ၩ׮đoཬਗ਼aཬ฿༯pࣼ൞oၛਗ਼ູཬaၛ฿༯ູ
ཬpbھओ֥ၩන൞ğ।ሰ֨ഈת೶ࡼᆜ۱ਗ਼ݓ࣐൬ငָđࣼಪູਗ਼ݓޓཬĠ֨ഈ
෼೶đࡼ฿ֹ၂ফ໭Ⴥđࣼၛູൗࢸѩ҂նbč13bĎo⩼຦໡pࠧoၛ໡ູ໱
຦pđၩන൞Ϝ໡ुӮ໱຦đč13cĎᇏ֥oग़໡p൞ᆷϜ໡֒ቔग़ದđ֩֩ b൐
׮აၩ׮֥҂๝ᆭԩᄝႿđభᆀ൞ൌ࠽ഈϜ၂۱ת༆୫ཬđުᆀᄵ൞ת༆ીэཬđ
ᆺ൞֒൙ದሱ࠭ྏ৚Ϝת༆མཬਔbॖၛඪ൐׮൞໾৘ഈaദุഈ֥ᇁ൐ (physical 
causation), طၩ׮ᄵ൞ྏ৘ഈ֥ᇁ൐ (mental causation)đࠇྸ္ିඪ൞၂ᇕऎႵ
oέ Q ࣚപp֥ᇁ൐ğ໡ૌุ৯ഈ഻҂ݖ෰ીܱ༢đྏ৘ഈु҂ఏ෰a҂۵෰࠹
ࢠࣼෘ໡ૌ္഻ਔbਸ਼ຓđၩ׮Ԣਔᆷྏ৚ᄸહམᆭຓđ္Їݣ቉৚ᄸહඪb২ೂ
                                                 
4   ਆᇕ൙ࡱ֥іղടࠣਆ۱༢ਙ֥׮Սğ٤џ۬༢ਙၛᇁ൙ູఃቋۚંჭđ٤ቔ۬༢ਙၛീ൙ູ
ቋۚંჭčབྷ࡮ߛᆞ֣ 2007Ďb 
 
5   Ԯ๤ഈਸ਼ຓߎႵ෮໌֥oູ׮pđ֌҂ି൪ູ၂ᇕoᇁ൐p׮Սğ 
 
  [i]  Ⅴڏ࿜ṙđਛൖ࿜଀buൎὸ•ѵ။ਙẖv 
  [ii]  ѵ။ඵ଀ᧄ൮∁ᆭ༯đ㻼ᴡඵ০ᧄỌਲ਼ᆭഈbu⊫ሰ•ຓ௉•␋ଗv č13aĎ္ିඪ।ሰ֨ഈת೶ࣼലૼਗ਼ݓཬb෮ၛၩ׮ᄝႇ໓໓ང৚Ⴕൈӫቔ
putative verbsb   
    ໡ૌಪູoФ XXpࢲܒ֥భਆᇕႨم (“Ф఼௧...” ބ “ФඪӮ...”) ࣼ൞োරႿ
ഈܞݱე֥൐׮ބၩ׮ࢲܒࣜݖФ׮߄֥ࢲݔđఃओمࢲܒ္ႋھൡֹ֒Їݣ൐׮
ބၩ׮ࢲܒ֥ଽಸbܱႿܞսݱე׮Ս֥ܒՍمđ઼ቃḃ༵ളčMei 1989, 2012 ა
ఃႄ໓Ďܒ୅ਔਆ۱ *s- భሗđቔႨٳљᄝႿ൐׮߄ა଀׮߄đ໡ૌ౏ӫᆭູ *s
1- 
ა *s
2-b֒սओم࿐࿐ᆀ္ӈҐႨՍၬٳࢳ֥ܴׄđϜ၂۱൐׮׮Սٳࢳູ၂۱౞
׮Սࢲܒğ 
 
(14)          VP1 
 
 
        VCAUSE      VP2 
 
 
           ൐      DP        V’ 
       *s
1- 
        ∅-           ᆭ            V
0        . . . . 
           
                                                 ཬ 
                                
ೂݔ౞׮Ս CAUSE ႮൌՍіղđ֤֥֞ࢲݔ൞ “൐ᆭཬ” ᆃᇕٳ༅ൔ֥۬अbೂ
ݔ౞׮Ս൞Սሗ*s
1-ࠇ໭ല֥ਬՍሗđьླေ༯૫֥׮Ս၍ഈটЌᇾఃࢲܒ໊ᇂđ
Ⴟ൞֤ࣼ֞ਔoཬᆭpᆃᇕሸކൔ֥۬अb
6 
    ໡ૌಪູіղ “Ф఼௧ XX” ֥Ф XX ओൔ൞ᆃᇕᇁ൐ࢲܒ֥Ф׮߄b۴ऌ໡
ૌ෮Ґବ֥ٳ༅đݱეФ׮ओ֥ളӮٚم൞ᄝᇶ׮ओᆭഈܳၛ׮ՍoФpࠣఃᇶ
ეđೂ༯๭෮ൕb
7 (ఃᇏđࡕও޶ <...> սі҂ऎეၻଽಸ֥ეمӮٳb)
  
 
                                                 
6   “൐ᆭཬ” ᆃᇕٳ༅ൔࢲܒᄝܞսݱეбࢠഒ࡮đ֌္҂଴ᅳ֞২ሰđೂğ 
 
  [i]  ૶ॖ൐Ⴎᆭđ҂ॖ൐ᆩᆭbuંე•෼ѵv 
  [ii]  ⅖ႵᢶВđ҂Ἃ๗ᆀđ䳞൐ᆭಖ္b……ṵط㹁෌đ࢝൐ᆭಖ္buᐥሰ·⃵⇥v 
  [iii]   ῒط൐ᆭℶđ↜ط൐ᆭỚbuὀ٤ሰ•ੂّv 
 
  ٳ༅ൔࢠഒ࡮ཁಖ൞ၹູሸކൔoཬpбٳ༅ൔo൐...ཬ”۷ູࣜ࠶طႵႪ༵ಃđၹطቅ؎ 
(block)ਔުᆀ֥൐ႨbളӮეم໓ང৚ӫູ “synthetic blocking” (Embick 2007 აႄ໓)b 
 
7    བྷ࡮ HLL (2009) ࠣఃႄ໓b๭ (15) ᇏđV1 ֥ᇶე DP1 ა V3 ֥ᇶე DP3 ๝ᆷđ۴ऌ HLL ֥֩
ᇶᅦᆃ۱๝ᆷܱ༢൞Ⴎ DP3 ഈ၍ᇀ vP2 ቐჸၛުđࢤ൳ DP1 ֥ჿඏطࡹ৫ఏট֥b֌ቋ࣍ Liu 
(2012) ა Huang (2013a) ંᆣᆷԛđᄝൡ֥֒౦ঃᆭ༯ႵུФ׮ओ္ᄍྸ൳൙ DP3 ᆰࢤิശᇀ
DP1 ໊֥ᇂbᆃུ༥ࢫაЧ໓ᇶᆻ໭ܱđᄝՎ҂ሕb (15)       VP1 
 
      DP1i       V’ 
 
     ᅦ೘     V1
0       vP2 
 
          Ф  (DP2)      v’2 
                (ീ൙) 
                     v2
0            VP3 
 
                        DP3i    V’3 
                
                      <ᅦ೘>    V3
0        XX 
   
                     LV 
                           <୫Ӯ>     ๼ྨaࢲ߾aगॻa 
                       Պᆯa༯෻aሱ჻ … 
 
Фຓ৯o୫Ӯp๼ྨaՊᆯࠇሱ჻ቓ൉હ൙đ଴૧ႵФ௧֥ࢳ؀bᆃᇕ౦ঃᄝႇ໓
္҂ഒ࡮bೂݔ൞ break, open, shorten, lengthen ֩׮Սࣜݖ൐׮߄ၛު҂၂קႵ఼
௧֥ࢳ؀đ֌೏׮Ս൞ volunteer, step down ᆭোđࣼ଴૧ႵФ௧֥ၩ໅ğ 
 
(16)  a.  I volunteered John to help them. 
b.  John was volunteered for parachute training by friends. 
c.   We decided to step down the director. 
d.  The chairman was stepped down by us. 
 
ေ൞໡ृ෰ದᆭऻูᅦ೘Б଀ք಩ሱ჻ᆀđᅦ೘ࣼॖၛඪ൞Ф໡۳ሱ჻ਔbေ൞৙
ᇶ಩Ф୫֤сྶՊᆯ༯෻đࣼॖၛඪ෰ФՊᆯaФ༯෻ਔb္ࣼ൞ඪđo఼௧ၬp
҂ᄝoФ XXp෮ႅݣ֥౞׮ՍЧദđھ౞׮Սᆺ൞၂Ϯ֥൐׮b 
    োර֥ٳ༅൭؍္ൡႨႿіၩ׮֥Ф XX ࢲܒđ෮҂๝֥൞౞׮Ս֥ეၬ҂൞
o୫Ӯpđط൞oुӮđඪӮđ֒ቔpbܞսݱე֥ၩ׮ॖၛ๙ݖٳ༅ൔoၛ X 
ູ Ypሇູሸކൔ Y-X ֥ٚൔളӮđೂ “ၛ฿༯ູཬ ￠ ཬ฿༯” , “ၛ໡ູग़ ￠ ग़
໡” ֩֩bڈ഻০č2005Ďᆷԛđ׮Սoݺ hʟo” čೂoݺᆭaݺ࿐aݺ׶aݺ
೤p֩ĎđটሱႿྙಸՍoݺ hʞop༵၍໊֞၂۱׮Սᇏྏე໊ᇂđႮྙಸՍэູ
׮Սđᄜิശࡑࢤ֞ၩ׮׮Սቆ֥ᇏྏეđྙӮၩ׮׮Սoݺ hʟopb“ݺᆭ” ࠧ
oၛᆭູݺpđ္ࣼ൞oಪູ෱ݺđ༟ߋ෱p֥ၩනb 
 
(17)  ŀ LV<ၛ>ŀ ᆭ  ŀ LV<ູ>   ŀAP ݺłł   
   
 
 
ႇ໓֥ၩ׮׮Սॖ࡮Ⴟ belittle, slight, befriend ֩boBelittle him, slight himpࣼ൞
oཬᆭ”Ġ“befriend X” ࣼ൞Ϝ X ֒ቔழႶb(uᐥሰ•ڮvğກֹطႳდđႶڄطሰ
჏)bൈ༯ຩ઎ഈ֥ৼ඀ Facebook ഈੀྛ֥Ⴈე friend ္൞ၩ׮bৼႶᄝຩഈ໡friend ୆đ୆ friend ໡đfriend ট friend ಀ֥bᄝဤ౨љದࡆೆৼႶܱ༢ൈđfriend
ᆺି൞ၩ׮đ೏ဤ౨Ӯۿđؓٚࢤ൳ਔđfriend ္ॖၛඪ൞൐׮ਔbo୫Ӯpބ
oुӮp׻൞ղӮ׮Սčaccomplishment verbĎđ҂๝ᄝႿղӮ֥ӱ؇b 
 
  ၹՎđіղၩ׮֥Ф XX ࢲܒൡႿೂ༯֥ٳ༅ğ 
 
(18)  ŀᅦ೘ŀФŀDP(ീ൙) ŀDP<ᅦ೘>ŀLV<֒ቔ>łŀཬूaሱ೪aാሶ…łłłłł 
 
ᆃ۱ࢲܒაč15Ďࠫެປಆ၂ဢđ౵љᆺᄝႿ౞׮Ս LV ֥ეၬ҂൞൐׮ط൞ၩ
׮b໡ૌჱႄ၂Ϯܞݱე࿐ᆀ֥ुمϜၩ׮ა൐׮׻ुቔᇁ൐ো đၹູᆃਆᇕၩ
୑ٳљ҂նđᆺԛႿᇶܴაग़ܴ֥၂୑ᆭࡗđႵൈေ൪൙ࡱؿള֥ൌ࠽౦ঃطקb
ၩ׮൞൐׮ࣜݖࣉ၂҄ეم߄֥၂۱ࢲݔb֒౞׮Սეၬഈэ֤ֆՂđ྘෿ഈ೐߄
ູՍሗമطാಀეၻӮٳᆭൈđᄝ၂ק֥ეၬ௔ॺ (semantic spectrum) ٓຶଽđე
ၬ֤ၛ೐߄ࠇٗ߄bު૫ᆃᇕ౦ঃНઅН༵ളӫູ “ᄹࡆྍۿି” (exaptation, 
Peyraube 2007) bᆃᇕुمᄝეم߄๯ࣥ (path of grammaticalization, ࡮ Chappell & 
Peyraube 2011 ֩) ٚ૫ቓਔ၂۱ᇗေ֥ყҩđࠧ၂۱ე࿽с༵Ӂളႅݣ֥൐׮ࢲ
ܒđҌႵॖିӁളႅݣ֥ၩ׮ࢲܒb၂۱ე࿽ေ൞Ⴕਔၩ׮ࢲܒđ္၂קႵ൐׮ࢲ
ܒb
8  
    ༯૫ᄜईࠫ۱২ሰđཁൕႇეa֣ე္Ⴕ၂ུі૫ഈ҂ࠣ໾׮ՍФ׮߄֥oФ
XXpओൔbWanner (2009: 136) ᆷԛ, ႇე൐ႨᆀႵൈީູਔห൹֥іၩླေ္ॖ
ၛࡼ happen, disappear ᆃུ٤џ۬׮ՍᇂႿФ׮֥۬अğ 
 
(19)  a.  It didn’t happen to me, it was happened upon me! (from Helen Fielding, Bridget  
    Jone’s Diary). 
 
b.  Thirty thousand people—a whole generation—were “disappeared” in seven 
years of military rule (from an online article on a human rights website). 
 
ཁಖᆃ৚֥ “was happened” (Фؿള) ა “were disappeared”(ФാሶaФཨാ) ׻ႅݣ
ਔ൐׮đ֩Ⴟ “was made to happen, were made to disappear”bਸ਼ຓđ֣ݓე໓࿐ᆀ
Vicktor Klemerer (1881-1960)֥߭ၫ੣ၛ֣໓ᆃဢཿሢ(࡮ Wanner 2009:138): 
 
(20)  Eine  Frau . . .  kommt . . . ins  Konzentrationslager, wo      sie  gestorben wird. 
one   woman    comes  . . . into concentration-camp  where she  died         becomes 
‘A woman comes into the Concentration Camp, where she is died.’ 
 
ᆃओᆰࢤၲູݱეࣼ൞o၂۱ڹದࣉਔࠢᇏႏđᄝପ৚ෲФඵਔpbၹູࠢᇏႏሹ
൞࿆҃౱ٕ൞ሱಖඵວčၹѨࠇ൰ᇔᆞ౛Ďđᆃओཁಖႅݣਔ၂۱ၩ׮Ӯٳđ዆ಖ
ࣼ൞၂۱֣໓ϱ֥oФሱ೪aФඵວpĆ 
                                                 
8   ܞݱე֥ܱ༢ս଀Սo෮p္ཁಖႮൌՍྴ߄ުᄜࣉ၂҄ٗ߄bo෮pఏԚᆷԩ෮čೂo෮֞
ᆭԩpĎđࣜݖٗ߄ުđ္ॖၛႨটࡼದa໾a൙ܱ༢߄đೂo໡෮ιa೅෮რaд෮࡮p
֩b๝၂۱གྷའ္࡮Ⴟః෰ე࿽đೂ༐ছეބೋൖ֣ე֥ܱ༢ሰओđ҂ܵ൞ದa൙aൈaֹࠇ
໾đ׻ॖၛႮ၂۱ཌྷ֒Ⴟ where ֥ܱ༢ս଀Սটႄ֝b  
    ໡ૌ֥ၩන൞đ൐׮ބၩ׮ࢲܒሱܞႵᆭđᇏຓࢥಖbࣼݱეط࿽đෙಖՖᇏ
ܞ֞གྷսđն؟ඔ֥ओمࢲܒсྶႨൌՍၛٳ༅ൔ֥൭؍টіղđ֌ሱՖ׮Ҁگކ
Սնྛః֡ၛটđ೏ۄՂ൐׮ओ္ष൓൐Ⴈਔሸކൔđೂoپڶਔ໡ૌ֥ӈ്a଴
ݖඵਔෲ֥ଳႶa७ඵਔෲaস৆ਔ୆ૌaቊ֚ਔ৙ඹaصߊਔ؆ሰaࠗ׮֤෰ੀ
ԛਔငৌp֩֩bᆃུओሰ׻ݣႵ၂۱҂ݣეၻӮٳ౏ეၬֆՂ֥ CAUSEđ׮Ս
ิശѩაᆭކѩđఃओمၘࢤ࣍Ⴟu૔ሰv৚֥o߮Չːқđ ఃࢿܠđỤఃⅴ
ἆ …”  ֩bࣉ၂֥҄೐߄aٗ߄ᆭ༯ეၬष൓ᄹࡆྍۿିđၩ׮ႨمႿ൞ެႋᄎ
طളđᆃ൞҂ቀູఅ֥b෮҂๝֥൞đଢభ෮࡮֥ၩ׮ࢲܒᆺିၛФ XX ྙൔԛ
གྷđཌྷ֥ؓᇶ׮ྙൔරެߎ҂ିࢤ൳b 
 
 
2.2.  ᆳྛোğീ׮ 
 
གྷᄝটॉ੮ཞoФੈᇗpᆃဢ֥২ሰđೂ২č11Ďđᇗਙೂ༯ğ 
 
(21)  2010 ୍ 11 ᄅđກغථ෼сࡼᄜoФੈᇗp၂Ցbčอ࿟ྍ໔ 2010-11-10 “๝ᇚ
܋ࣉ” ৙ᆞ಴Ď 
 
ᆃओ൞ඪກغථ෼сࡼᄜ၂ՑФੈᇗֹࡀ୑aษંa஻௟aࠇᄡૅ֩čऎุ֥ეၬ
൪ൌ࠽౦ঃطקĎđః෮ႅݣ֥ეၬॖၛႨoԩ৘pࠇႨՍၬ۷ܼ֥ٗo୫a۞a
ቓpটіൕboੈᇗpඋႿྙಸՍࠇڬՍ֒ሑეđႨটྩ൥෮ႅݣ֥oᆳྛ׮
Սpb ԢՎᆭຓđ଀Ս္ॖၛ֒ሑეႨđ၂۱Ⴕ౿֥২ሰ൞oФమܿᄵpğ 
 
(22)  ധ؇ّන࣍ඹӮၜ཮୯ളФమܿᄵb čᇏݓၜದຩ 2008-09-20Ď 
 
oФమܿᄵp൞ඪФၛమܿᄵčࠧ၂ུᆯြࢸ֥ྛܿĎ֥ٚൔ۳oԩ৘pਔđࠇᆀ
ඪ൞Фoᆳྛpਔమܿᄵਔboమܿᄵpᆃ۱২ሰбࢠห൹đၹູ෱္ॖၛᆰࢤԛ
གྷႿᇶ׮ओđೂğ 
 
(23)  ֒୆ϜກದϷ൙֥ড়ބఫෂ֞љದ൭৚֥ൈީđ୆ఃൌࣼ൞ᄝమܿᄵĆ(๝ഈ) 
 
ᆃ৚ႅݣ֥౞׮Ս္൞oᆳྛaࣉྛpđ֌oమܿᄵpቔູ౞׮Ս֥џეط٤ሑ
ეbႵൈۄգϜoమpሳѩೆਔ౞׮Ս໊֥ᇂđ֤֞ᆃဢ֥૳ओğ 
 
(24)  ࣼෘ໡మਔđ໡္ᆺ൞ᇙ؟మ༭ᇏ֥၂໊đᄸહޣĤč๝ഈĎ 
 
ေᇿၩđ(23-24)֥ᇶეᆺି൞ᇶ׮ࢤ൳మܿᄵ֥৥൙ંჭđ҂൞ᅝದьၒ֥ീ൙b
҂ିၛࠣ໾׮Ս֥ओൔඪoX మܿᄵਔଖଖದpđᆺିඪoଖଖದФమܿᄵਔpđ
ᆃ၂ׄބభ૫෮Ⴕ֥২ሰ൞၂ᇁ֥b 
    ໡ૌಪູᆃུ২ሰ෮ႅݣ֥౞׮Ս׻උႿ๝၂ᇕoീ׮׮Սpđ҂ܵ൞ԩ৘a
ᆳྛaߎ൞ࣉྛđ׻ॖၛ۷ۀওֹඪ൞o୫a۞aቓpđཌྷ֒Ⴟႇ໓֥໭ല౞׮ՍDO, ္ࣼ൞઼ቃḃ (1989, 2012) ܒ୅֥ *s
2-Սሗb
9 ۵భ૫֥൐׮aၩ׮҂๝đᆃ৚
֥׮Ս൞ྛ׮ࠇീ׮b൐׮ބၩ׮֥ეၬЇݣղӮၬč୫ӮࠇुӮĎ֌ྛ׮҂ݣղ
Ӯၬbభᆀ൞ accomplishment verbs ުᆀ൞ activity verbb 
    ᆃᇕఠട֞ྛ׮౞׮Ս֥ࢲܒᄝܞݱეᇏ൞ޓپڶ֥bཌྷؓႿགྷսݱე֥oյ
჈aӹٖpܞսݱეႵo჋aٖp(჋ᧄࡾaٖ൶ൊ
֩đ҂၂طቀbགྷսݱეᄝྍ
ྖದো֥Ⴈეᇏ္ष൓ु֞҂ഒোර֥২ሰğ౨؋໡č౨୆յ؋࿟۳໡Ďa౨ call 
໡a໡མ facetime ୆č໡མ۵୆Ⴈ facetime ൪࿟ೈࡱ๙߅Ď֩bᆃུ׮Ս׻൞๙ݖ
଀Սџეѩೆ౞׮Սط֤ট֥đ(23)-(24) ္උႿᆃ၂ᇕbਸ਼ຓđ଀Սቔູሑე္ࠞ
ູӈ࡮ğ 
 
(25)  ൊطڠι, ᴕࢌᆭ္; ιط҂ࣣ, ൵྾ᆭ္bu૔ሰ•࣐ྏഈv 
 
oᴕࢌᆭp൞ඪႨؓրᇬ֥ٚൔটა෰ࢌສđo൵྾ᆭp൞ඪၛϜ෰֒ቔౚ൵֥ٚ
ൔটအࠃ෰b֒׮Սᇏྏე౞߄طႨ *s
2- ࠇᆀਬՍሗটսูൈđࣼӁള༯૫ᆃᇕ
عඃିབྷ֥ओሰğ 
 
(26)  बबaӡӡaڳڳaሰሰbuંე•࿾ძv 
(27)  ঺໰঺ၛࠣದᆭ঺đႼ໰ႼၛࠣದᆭႼb  u૔ሰ•ਃ߲຦ഈv 
 
oबबp൞۱ᇶ໌ࢲܒđֻؽ۱oबpቔ׮Սđ൞ඪႨबᇶ֒Ⴕ֥ٚൔটྛః֡đ
෮ႅݣ֥oྛః֡pࣼ൞౞׮Ս DObӡӡaڳڳaሰሰ္׻൞ၛ଀Սቓሑე֥ᇶ
໌ࢲܒbo঺໰঺p൞۱׮џࢲܒđֻ၂۱o঺”ቔ׮Սđ൞ඪႨؓրӉЛႋႵ֥
෿؇ট DOč=ؓրĎ ໡ૌ֥ӉЛb 
    ႇეџე଀Սሇቔ׮Ս֥২ሰೂğfish, telephone, text, joke (յ჈aյ׈߅aؿ
؋࿟aषທཱ) ...đ҂഻઻ईb࿐ࢸࡼ෱ૌٳ༅ູ଀Սѩೆ DO ֥ࢲݔčHale & 
Keyser 1993 ֩ĎbႻೂ food > feed (e.g. on bread)đཁಖުᆀЇݣਔཌྷ֒Ⴟ*s
2-֥Ս
ሗӮٳbၛ଀Սູሑე֥২ሰđ္൞ӈ࡮֥bओم࿐৚૫Ⴕ۱Ҡቔࢡቓ Chomsky-
adjoin (ౄ൦ࡑࢤ) đఃၩන൞ඪၛౄ൦ิԛট֥ٚൔটࣉྛࡑࢤb
10 ೂݔྩ൥֥׮
Ս൞໭ല֥ DOđࣼႵೂ༯ᆃᇕओሰğ 
 
(28)  a.  You should not try to mother your husband. 
b.  He is trying to fool me.  
 
Mother ൞ᇶეᆷཟ֥ሑე+DOđ൞ඪ୆҂ႋھႨଛ౔ؓրݙሰ၂ဢ֥ٚൔটؓր
ᅪڏbFool ᄵ൞џეᆷཟ֥ሑეྩ൥ DOđ൞ඪ෰མၛؓր೮ܨ֥ٚൔটؓր໡b
ߎႵ۷؟џეᆷཟ֥২ሰđپڶਔರӈႇე֥׮ՍՍ߸ğ 
 
                                                 
9    ઼໓ӫھՍሗູ denominative ᇶေ൞ඪ෱ିࡼఃџეࡆၛ٤଀Ս߄طэູ׮Սb֌ՍሗЧദ֥
ეၬଽݤᄵ൞ീ׮౞׮Սb 
 
10  “ౄ൦ࡑࢤ” (Chomsky-adjoin, Chomsky-adjunction)൞ඪ၂۱؋ეೂ XP ࡑࢤ֞ਸ਼၂۱؋ე YP ൈđ
ྙӮਸ਼၂۱ YP ֥๧ഝđࠧ XP +YP ￠ [YP XP [YP YP]]bᆃ۱଀ӫ൞ Ross (1967)౼֥đၛႵљႿ
֒ൈಯູದҐႨ֥o୯ظࡑࢤp(daughter-adjunction) აoࢴૈࡑࢤp(sister-adjunction)b (29)  To hammer the nail, to nail the door, to saddle the horse, to shelve the book, to 
shoulder the burden, etc. 
 
ᆃུ׮Ս೏ᆰࢤၲӮܞݱეཁಖ္൞ކم֥ğ 
 
(30)  Իఃףaףః૊aλఃઔaࡏః඀a࡚ఃᇗ಩b 
 
สႨᅵఆu૔ሰᅣओv֥൭مটيၲđoԻᆭaףᆭaλᆭ . . .pࣼ൞oീᆭၛ
Իaീᆭၛףaീᆭၛλp֩b္ࣼ൞ඪđᆃུ২ሰ׻ႅݣਔ၂۱౞׮Սoീ
ၛpb 
 
   ᆃᇕओൔ္ॖၛႨህႵ଀ՍটቔሑეđᄯӮ၂ུႵ౿֥২ሰğ 
 
(31)  John got Dick Cheny-ed last week. 
(32)  She got Lewinsky-ed again. 
 
ᆃਆओॖၛᆰࢤيၲູoᅦ೘ഈྒ௹Фְक़•ఫୄਔpაoෲႻФঞ໑ථࠎਔ၂
Ցpđ֌ေਔࢳఃეၬсྶᆩ֡၂ུМࣟbְक़•ఫୄ൞ૅݓభ಩ڬሹ๤đᄝ 1999
୍აཬ҃൉ձ֖ࣩ࿊௹ࡗၹ࿓ܵቅೖࣜݖ׮൭ඌልਔਆ۴࿓ܵᆦࡏbೂݔओč31Ď
ᄝਆ໊ྏᄣຓ॓၄ളᆭࡗটඪđࣼޓಸၞ׭ਔbఃၩන൞ඪᅦ೘ഈ۱ྒ௹္׮ਔ๝
ဢ֥൭ඌđ෰Фದၛؓրְक़•ఫୄ֥ٚൔ۳ؓրaԩ৘aࠇ۳ DO ਔbč32Ďओ
֥ঞ໑ථࠎᄝૅݓሹ๤бغ•क़ਟؘčBill ClintonĎ಩ᆯ௹ࡗք಩Ϣ܅ൌ༝ളđ
1998 ୍Ԯԛაक़ਟؘႵಙđ൙౦ࣜݖૂุБ֡ުಆݓࡅნ޼ཫđѩ֝ᇁਔक़ਟؘ
Фᇙၰჽ֐᎐bೂݔႵದФഈඳཞक़ਟؘؓրঞ໑ථࠎ֥ٚൔؓրਔ၂ىđࣼॖၛ
ඪෲФঞ໑ථࠎਔb 
ഈ૫ᆃུ২ሰ֥଀Սሑე׻ᆷཟ൳൙č๝o঺໰঺p၂োĎđ֌ၛീ൙ູᆷཟ
֥č๝oबबaӡӡp၂োĎ္ޓ௴ђđᇏႇ໓׻ିᅳ֞ğ 
 
(33)  ෰ૌႻФύϘઔਔ၂ىb     (They just got Obama-ed again.) 
(34)  ৙ඹႻФ Jackendoff ਔਆՑb  (Bill got Jackendoff-ed twice again.) 
 
ࣼეمࢲܒط࿽đoФύϘઔp൞ඪФದၛऎႵύϘઔ၂ܺቔڄ֥ٚൔ۳o୫a
۞aቓpਔbൌ࠽౦ঃᄵေुؓ߅֒൙ದؓႿύϘઔ֥ख़ϰႆའđॖି൞Ф෰඘
ਔaФ෰ࡼਔ၂फaႩਔ၂ଏaࠇФ෰ീၛยย҂ध֥๷ཧඌਔđ֩֩bč34Ďิ
֥֞ Jackendoff ൞ૅݓᇷ଀ე࿽࿐ᆀđҕࡆ࿐ඌ߶ၰൈ༟ߋؓ෻ഈቓБ֥ۡದđၛ
෰֥ڄ۬ࡆၛᄡૅa ஻௟a࿞߅മࠇඔઋ၂ىbओሰ෮ႅݣ֥׮ՍၩၬࠎЧഈࣼ
൞၂۱ DOđ֌ൌ࠽۷ሙಒ֥ၩၬᄵၹದطၳb֒ಖᄝ಩ޅਵთ৚໡ૌ׻ॖၛᅳ֞
োර֥ದ໾ა౦ঃđݱე࿐ࢸ္҂২ຓbೂݔඪ৙ඹႻФ X ଖଖਔਆՑđࠎЧე
ၬ၂Ϯದ၂๐ࣼ׭đطః෮ᆷ֥ऎุ൙ࡱᄵေु֒൙ದ֥ൌ࠽ࣜဒਔđႵ֡൞ğೂ
ದႂඣđ৏୰ሱᆩb 
    ᆃ၂ࢫ໡ૌु֥֞ਆཬোoФ XXp׻ఠട֞၂۱ႅݣ֥ྛ׮౞׮ՍđXX ॖ
ၛ൞౞׮Ս֥џეđ္ॖၛ൞іٚൔࠇ۽ऎ֥ሑეbభ၂ᇕႅݣࡥֆ֥oീྛpॖၛᆰࢤࣉೆᇶ׮ྙൔđೂ২ (23-24) ֥oమܿᄵpაo౨؋໡acall ໡” ֩Ġު၂ᇕ
ႅݣoീၛpđсྶၛФ׮ྙൔԛགྷđఃࢲܒࡥ๭ೂ༯ğ 
 
(35)  ŀᅦ೘  ŀФ  ŀLV<ീၛ>łŀమܿᄵaੈᇗaঞ໑ථࠎaJackendoff …łłł 
 
 
 
  ཬࢲ
 
ഈ໓ၘࣜᆷԛoФ XXpࢲܒႅݣਔ၂۱ऎႵ൐׮aၩ׮ࠇീ׮ეၬ֥౞׮Ս
Ӯٳb
11 ᆃུӮٳսіਆᇕჰ྘൙ࡱ֥ࠎЧ׮Սეၬ CAUSE ބ DOđᆷടਆᇕჰ
྘ീ൙ંჭbᆃᇕႅݣ׮ՍӮٳ֥ࢲܒᄝܞࣂᇏຓ׻ॖၛᅳ֞ྸ؟ᆣऌbၹՎॖၛ
ඪoФ XXpѩ҂൞ህඋݱე֥ห೤đఃओمٳ༅္ၹՎႋھކެ၂Ϯეم৘ંა
௴ђეم֥๙ᄵb֌໡ૌ๝ൈ္၂ᄜᆷԛđགྷսݱე֥oФ XXp҂ିᇗܒࠇoߎ
ჰpູఃཌྷႋ֥ᇶ׮ྙൔđᆃ၂ׄაܞݱეބႇე֥౦ঃႵ෮҂๝: 
 
(36)  ၩ׮ğ*෰ૌཬूਔྸ؟୪૶a*ሱ೪ਔ໴۱౱ٕa*੪Ⴓਔਆ۱ّ׮ٳሰ …. 
 
(37)  ൐׮ğ*෰ૌ༯෻ਔሹࣜ৘a*๼ྨਔ೘۱ჴ۽a *ሱ჻ਔਆ۱ն࿐ള …. 
 
(38)  ീ׮ğ*ࣂ୍Ⴛࡼੈᇗກغථ෼၂Ցa *୆҂ႋھమܿᄵ༯උa *෰ᆜ฿ሹι 
           Jackendoff ୍౞֥๝൙....  
                     
ਸ਼ຓđoФ XXpߎႵ၂۱ཋᇅ൞ఃoXXp҆ٳෙಖॖၛ൞಩ޅ໌ՍӮٳčЇও
҂ࠣ໾׮ՍaྙಸՍa଀ՍaڬՍđമᇀջџე֥ࠣ໾׮ՍೂoФࣼြaФሱ჻ಞ
໊p֩Ďđಏື׿҂ି൞၂۱ಌਔџე֥ࠣ໾׮Սb໡ૌᆩ֡၂Ϯׅ྘֥Ф׮ओᇶ
ေࣼ൞൐Ⴈᆃᇕࠣ໾׮Սđ֌oФ XXpᆞݺཌྷّb༯૫֥২ሰ׻ᆺି൪ູoᆞӈ
֥p၂ϮФ׮ࢲܒĠ෱ૌ׻҂ႅݣ಩ޅ൐׮aၩ׮ࠇਸ਼၂۱ྛ׮׮Ս֥ၩනb 
                                                 
11   ߎႵ၂ུoФ XXp২ሰđႵದࡼః݂ೆіղᄥ൳ၬ֥ਸ਼၂োč࡮ߛྍलಳ 2013Ďbᆃᇕၩၬ
ཁಖ൞Ⴕ֥đമᇀॖၛϜoФpሳߐӮoᄥმpটඪđбࢠ༯২֥ഈ༯϶ओğ 
 
(i)  ପહᇙ؟ၜ཮୯ളᄥმమܿᄵa჻ၩФమܿᄵ֥൙ൌھೂޅّනĤ 
                        čᇏݓၜದຩ 2008-09-20 Ď 
 
  ط౏োර֥ეၬ္൞ሱܞսݱეࣼႵđೂğ 
 
  (ii)   ౕ຦گࠌᣤđФϖԷb  uᅞݓҦ·ဉҦv  
  (iii)   ༯ീ↋૶đ↋૶Фః০bu଎ሰ·ഉ↻༯v 
 
  ҂ݖ֒ൈ֥oФpႵ૎൳০ၭ္Ⴕᄥმ҂ྜྷ֥ၩၬđ္ࣼ൞ᇏྟ֥oࣜ৥pᆭၩb໡ૌᆩ֡đ
ᇁ൐׮Սࣜݖეم߄ಸၞэӮࣜဒ׮ՍđఃᇶეંჭႮᇁ൙္эӮਔ৥൙bࠇྸ໡ૌॖၛඪ২ 
(i) ֥༯϶ओ൞টሱܞսoࣜ৥pႨم֥گ්đ֌ေᇿၩᆃဢ၂টᆃᇕoФ XXpࣼીႵః෰֥
ႅݣၩၬਔđ۵ഈඍః෰೘োႵ෮҂๝bᆃᇕुم߶ႄԛః෰໙ีđ໡ૌᆃ৚҂Ⴭॉ੮bೂ໓
ᇏ෮ൕđ໡ૌࡼoФమܿᄵpٳ༅ູoФ LV<ീၛ>మܿᄵpb 
  
(39)  ᅦ೘Фյഄਔa৙ඹФ௺ڵਔa຦໴Фցѽਔb 
 
ᆃਆ۱ཋᇅႋھᄸહࢳ൤ğ၂൞oФ XXpູ൉હᄝགྷսݱე҂ିߎჰູᇶ׮ओĠ
ؽ൞oФ XXpູ൉હ҂ି൐Ⴈ҂ջџე֥ࠣ໾׮ՍĤ༯၂ࢫࡼิԛ໡ૌ֥ुمđ
ѩࣉ၂҄ඪૼ෱ؓეمҕඔ৘ં֥ఓൕb 
 
 
3.  oФ XXp֥ཋᇅაე࿽ҵၳ 
 
ֻؽ۱໙ีॖିбࢠಸၞ߭ճbࡥֆֹඪđč39Ďᆭ෮ၛ҂ିႵ٤ׅ྘oФ
XXp֥ࢳ؀ࣼ൞ၹູ෱ૌၘࣜႵਔ௴๙Ф׮ओ֥ࢳ؀đطᆃ၂ࢳ؀ቅθਔoФ
XXp֥ࢳ؀bྙӮቅθ֥၂۱ჰၹ൞௴๙Ф׮ओ֥ࢲܒбoФ XXpࢲܒ۷ູࡥ
ֆࣜ࠶طऎႵႪ൝đ෮ၛቅ؎ਔࢠگᄖ֥oФ XXpࢲܒđ֡৘۵ᇿࢳ 6 ෮ซ֥֞
౦ঃ൞၂ဢ֥bቔູ௴๙Ф׮ൔđo຦໴Фցѽਔp֥ࢲܒೂč40Ďđط೏ቔູ
oФ XXpࢲܒđఃࢲܒᄵೂč41Ďğ 
 
(40)  ŀ຦໴  ŀФ ŀDP2<ീ൙>   ցѽਔ  DP3<຦໴> łłł 
(41)  ŀ຦໴  ŀФ  DP1<ീ൙>  ŀLV<୫Ӯa֒Ӯ>  ŀDP2<?>  ցѽਔ  DP3<?> łłłł 
 
ֻ၂ׄđࢲܒč40Ďбč41Ďࡥֆࣜ࠶֤؟đԢ٤Ⴕсေࠇห൹֥৘Ⴎđڎᄵ
҂ॖࡼ಩ޅӮٳႄೆओم๷֝bֻؽׄđࢲܒč41Ď္൞҂ކეمေ౰֥đၹູః
ᇏoցѽp֥ᇶџე׻൞ॢეোđ଴ၛຈ೿ֹࠆ֤ᄍሙࠇ࣍ए৖൳֞ჿඏb 
   གྷᄝษંֻ၂۱໙ีğູ൉હགྷսݱე֥oФ XXp҂ೂܞսݱეაႇე၂ဢ
ॖၛoߎჰpູᇶ׮ओĤ၂۱ࡥь֥ճσࠇྸ൞ğၹູᆃུ২ሰ׻൞૭ඍପུ਷ದ
໭ॖ଱ޅ֥a҂჉ॹ֥൙ࡱđطݱეФሳओႻหљൡႿіղᆃᇕ൙ࡱđ෮ၛ҂ିߎ
ჰᇶ׮ൔbᆃ۱མمࠇྸؓ࠻Ⴕ২ओ֥๤࠹ሧਘটඪ൞Ⴕׄ֡৘đ֌҂ିࢳ൤ః
o҂ିpߎჰູᇶ׮֥ჰၹbֻ၂đoѪৰЖФյ௥ਔp္൞҂჉ॹ֥൙đ֌ఃཌྷ
ႋ֥ᇶ׮ྙൔી໙ีbֻؽđႵൈީФ௟קູཬूؓ֒൙ದ္ॖି൞ࡱݺ൙ (ೂॖ
ၛิۚ෰֥ሱቍაഠ߶ֹ໊)đ֌o*෰ཬूਔ৙ඹpߎ൞໭مࢤ൳b 
    ໡ૌಪູoФ XXpᆭ҂ିߎჰູᇶ׮ൔ҂൞ህඋoФ XXp֥໙ีđطႋھ
݂ၹႿགྷսݱე֥ۚ؇ٳ༅ྟ (analyticity)đཌྷؓႿܞݱეބႇე֥ࢠ֥ۚሸކྟ 
(synthesis)bགྷսݱეԢਔoФ XXpၛຓđߎႵྸ؟ᆺିࣉೆФ׮ൔࠇϜሳࢲ
ܒđಏ҂ିၛᇶ׮ൔӯགྷ֥ओሰbఃᇏնࡅඃ༑֥Ќ਽џეࢲܒࣼඋႿᆃ၂োb 
 
(42)  a.    ᣍሰФᅦ೘Љਔ௃b 
b.    ᅦ೘ϜᣍሰЉਔ௃b 
c.     *ᅦ೘Љਔ௃ᣍሰb 
   
(43)  a.    ᆼ૊Ф৙ඹาਔ၂۱׳b 
b.    ৙ඹϜᆼ૊าਔ၂۱׳b 
c.   *৙ඹาਔ၂۱׳ᆼ૊b  
(44)  a ᆃথ௚ݔФ෰ӹוਔਆ۱b
      b	  	 	   ෰Ϝᆃথ௚ݔӹוਔਆ۱b 
	 	 	 	 	 	 c	    *෰ӹוਔਆ۱ᆃড௚ݔb 
 
ࣼંჭࢲܒ֥ეၬط࿽đ(42) Ⴕਆ۱џეğo௃p൞oЉp֥ଽџეđoᣍሰpᄵ
൞oЉ௃p֥ຓџეb	 ﾠ(42b) ֥ࢲܒٳ༅ೂ༯	 ﾠ(བྷ࡮ߛᆞ֣ 2007):	 ﾠ
 
(45)        vP 
 
      DP1        v’ 
          ീ൙ 
               v        VP 
 
                       DP2         V’ 
                   ૎൙ 
                              V    DP3 
                      ൳൙ 
 
 
      ᅦ೘        Ϝ         ᣍሰ    Љਔ      ௃ 
	 ﾠ
ᆃ۱ओሰཌྷ֒Ⴟႇ໓֥(46)đoЉ௃pཌྷ֒Ⴟႇ໓׮Ս peel, skin ֩ğ 
 
(46)  John peeled the orange, skinned the cat, etc. 
 
҂๝ׄᄝႿ଀Ս peel, skin ၘࣜѩೆ౞׮ՍطӮູࠣ໾׮Սđ֌oЉ௃pᄵ൞۱׮
џ؋ეbࠣ໾׮Սॖၛᆰࢤڮ۬đၛ the orange ູఃџეѩڮჍ൳۬b֌؋ე҂ି
ڮ۬đط౏oЉpၘࣜࡼః໊۬ڮჍo௃p္҂ିࣉ၂҄ڮ۬ႿoᣍሰpbၹՎđ
ೂݔཞႇ໓၂ဢϜoᣍሰp٢ᄝ׮Սު૫đᆃ۱ຓџეь໭مൡֹ֒౼໊֤۬ࠇ൳
֞ᄍሙđՖط֝ᇁč42cĎ໭مӮ৫b֌೏ࡼoᣍሰp٢֞Ф׮ओ֥ᇶე໊ᇂطࠆ
֤ᇶ۬ೂč42aĎđࠇҬೆoϜpሳটڮᆭၛ൳۬ࠇོ۬ೂč45 = 42bĎđओሰࣼ
ປಆކمb္ࣼ൞ඪၹູoЉ௃p֥؋ეֹ໊đཞč42ĎᆃᇕЌ਽џეࢲܒ׻ᆺି
ၛФ׮ओaϜሳओط҂ିၛᇶ׮ओӯགྷb๝ဢ֥ࢳ൤ॖၛൡႨႿ (43)-(44) ֩২
ओb 
    Ќ਽џეࢲܒ൞๪ཁགྷսݱეۚ؇ٳ༅ྟ֥၂۱ᇗေѓᆽbགྷսႇე֥׮Սܒ
Սӈӈၛ଀Սᆰࢤѩೆ໭ല౞׮Ս DOb২ೂ peel, skin ჰট൞଀Սo௃pđ၍ೆ
౞׮Ս໊ᇂުӮູ׮Սğ 
 
(47)  [  LV<DO>   [  [N peel]]  ￠  [ [V peel] ] 
 
 ܞսݱე္၂ဢđၹՎ଀Սoٖp၍ೆ DOč= *s-
2ĎэӮྛ׮׮Սčೂoٖ൶
ൊaٖ࠻иpĎbགྷսݱე҂ି൐Ⴈѩೆ൭؍đطсྶႨ׮џ؋ეটіղđ
12 ܞս
ݱეඪoٖpđགྷսݱეඪoӹٖpb෮ၛ݂۴ָ࣮đഈ૫ᆃུओሰॖၛ൐ႨႿФ
׮ओࠇϜሳओಏ҂ିߎჰູᇶ׮ྙൔđମ൞ఏၹႿགྷսݱე֥ۚ؇ٳ༅ྟb 
    ༯૫ᆃུЌ਽џეओ׻൐Ⴈਔၩ׮ࠇ൐׮׮Սo֒aщӮaुӮpđ๝ဢ҂ି
൐Ⴈᇶ׮ྙൔğ
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(48)  a.    ෰ૌࡥᆰϜ༯ੀ֒Ⴕ౿b 
b.    ෰ૌФщӮਔཬቆb 
c.    ෰ФದुӮਔڅሰb 
 
(49)  a.    *෰ૌࡥᆰ֒Ⴕ౿༯ੀb    
b.   *໡ૌщӮਔཬቆ෰ૌb    
c.   *୆ૌुӮਔڅሰ෰b      
 
໡ૌಪູoФ XXp҂ିࣉೆᇶ׮ྙൔ္൞ࠎႿ๝ဢ֥ࢲܒჰၹğ 
 
(50)  a.    *෰ૌඪӮཬूਔྸ؟୪૶b 
b.   *෰ૌ LV<ඪӮ>ཬूਔྸ؟୪૶b 
 
(51)  a.    *෰ૌ୫Ӯ༯෻ਔሹࣜ৘b 
b.   *෰ૌ LV<୫Ӯ>༯෻ਔሹࣜ৘b 
 
(52)  a.    *୆҂ႋھീၛమܿᄵሱ֥࠭༯උf	 
b. 	 	  *୆҂ႋھ LV<ീၛ>మܿᄵሱ֥࠭༯උf 
 
္ࣼ൞ඪđෙಖ౞׮Ս҂ջეၻӮٳđ෱۵ XX ߎ൞ܒӮ၂۱؋ეđط҂൞Սđ෮
ၛ҂ିࣉೆᇶ׮ྙൔbႇეaܞݱეᄵ҂๝đၹູ XX ၘࣜѩೆ LV ໊֥ᇂაުᆀ
ކູ၂۱׮ՍđՖطႵି৯ؓఃຓџეڮၛ໊۬b 
    ପહႋھሔ໙֥൞đູ൉હགྷսݱე֥ XX ҂ିѩೆ LV<ඪӮ>eLV<୫Ӯ>eLV<ീ
ၛ>	 ֩ॢეোĤճσߎ൞ჷႿགྷսݱეࢠ֥ۚٳ༅ྟb໡ૌᆩ֡đ֒սളӮეمၛ
ҕඔ৘ંটࢳ൤ე࿽֥܋ൈҵၳა৥ൈэథđఃᇏ෮ҐႨ֥၂۱ࠎЧुم൞ğე࿽
֥ҵၳটሱႿఃۿିՍᆭࡗ֥ҵၳđე࿽֥эథটሱႿۿିՍ֥эథbۿିՍčࠧ
ྴՍĎ֥ఏჷটሱൌՍ֥ྴ߄đྴ߄֥ӱ؇ႵరႵധđ২ೂൌၩ׮Սॖၛྴ߄ູᇹ
׮ՍaႵല౞׮Սa၇ڸӮٳčcliticĎaՍሗaਬՍሗb҂๝ე࿽ॖିၹູ൐Ⴈ҂
                                                 
12   ᆃᇕٚൔ࿐ࢸ္ӫູoሙѩೆࢲܒp(pseudo incorporation, ࡮ Massam 2001đBaker 2011 ֩)b 
  
13  Ⴕ၂҆ٳЌ਽џეࢲܒॖၛӯགྷᇶ׮ൔđ֌ཋႿఃຓџეູႵള଀Սᆭൈğ২ೂđ҂ࣇॖၛඪ
o෰Ф໡ఽਔਆϤჭa໡Ϝ෰ఽਔਆϤჭpđ္ॖၛඪo໡ఽਔ෰ਆϤჭpčႻğ෰ӹਔ໡ਆ
ຜ૫đषਔ෰ૌ၂۱ທཱđ֩֩Ďb၇ऌߛᆞ֣ (2007) ֥ٳ༅đᆃུᇶ׮ओିӮ৫đ൞ၹູ׮
Սoఽp౼սoϜpط၍ೆਔཬ vđѩؓຓџეo෰pڮၛོ۬bೂݔຓџე൞໭ള଀Սđᆃཛ
Ҡቔࣼ҂ൡႨb 
 ๝֥ྴՍđࠇః෮൐Ⴈ֥ྴՍྴ߄ӱ؇҂๝đطႵ෮҂๝b၂۱ე࿽္ॖၛၹູྴ
Ս֥ࣉ၂҄ྴ߄ࠇ൳֞ਔูߐđطႄఏэ߄bਆٚ૫֥ၹ෍Ⴟ൞՜Ӯਔე࿽֥oଲ
К൞٤đܞࣂ๙ೖpč੤م࿽u్ᄒ྽vĎb
14 
    ᄝՎܴׄᆭ༯đਆ۱ე࿽ࠇٚ࿽čLA ა LBĎॖି׻൐Ⴈଖ၂۱ྴՍ Cđᄝ LA
৚ C ൞۱၇ڸӮٳđطᄝ LB ৚෱ၘࣜࣉ၂҄ྴ߄ູՍሗbᆃׄ҂๝ॖၛ֝ᇁ LA 
ა LB ֥ྸ؟҂๝đၹູՍሗᆰࢤ႕ཙՍمط၇ڸӮٳᄵᇶေᄎྛႿओمࠇეၻҪ
Ցᆭഈbᆃׄ҂๝္ّ႘ე࿽эథ֥҂๝ࢨ؍đೂૅݓე࿽࿐ࡅ Talmy Givon 
(1971) ֥଀ओ෮࿽ğࣂ฿֥ओمࡼ൞ૼ฿֥Սمđࣂ฿֥Սمࣼ൞቏฿֥ओمb২
ೂགྷսݱეປӮષѓ࠺oਔpࣼ൞ࣜݖਔࠫ۱ეم߄ࢨ؍đЇও၇ڸӮٳࢨ؍აགྷ
ᄝ֥Սሗࢨ؍b 
    ࠧ൐൞๝၂۱Սሗđᄝ҂๝ე࿽္Ⴕეم߄ӱ؇ഈ֥ധరᆭٳbႮႿე࿽֥э
థ൞ӻ࿃֥đၹՎࣼ൞၂۱ႵലՍሗࠇਬՍሗᄝ LA ა LB ֥ეم္ֹ໊ॖି҂๝, 
ႵൈఃٳކമᇀथקႿoቋު֥၂۴֟Ҥpb໡ૌॖၛ൐Ⴈቋࡥٚσ֥ٚمটࢸק
ᆃུ҂๝b၂۱ۿିՍčྴՍĎ֥ԛགྷၩ໅ሢھՍཛ໭مӮູეم֥׿৫ֆ໊đष
൓ླေ൳֞ओሰ৚ః෰Ӯٳ֥ᆦ஥aᆦӻࠇᄍሙbᆃᇕ၇ঠྟႵ఼Ⴕ೐čStrong or 
WeakĎđ၇ঠྟ఼֥ྴՍсྶࠣᄪࠆ֤ᆦӻࠇᄍሙđ၇ঠྟ೐֥ྴՍఃᄍሙҠቔ
ॖၛ຀࿼ྛᆭ (procrastinate)b২ೂđࢹᇹႿ Emonds (1978) ა Pollock (1989) ֥ႇ
مეओمбࢠđChomsky (1995) ิၰࡼمე֥ൈ෿Սሗ T
0 קູ [+strong], ႇე֥
T
0 קູ [-strong]bၹՎمეсྶᄝओم҆૊ࡼ׮Ս၍ೆ T
0 ໊֥ᇂটᄍሙ෱đ֌ᄝ
ႇეᆃཛ V-to-T
0 ֥၍໊Ҡቔᄵॖၛ຀࿼ᇀეၬጫ൤҆૊(Logical Form, ࡥӫ LF) ট
ᆳྛbᆃ۱ࡌഡޓႵ༢๤ֹࡼႇمਆეᆭࡗ֥၂༢ਙ҂๝൙ൌ๷֝ԛটbਸ਼ຓđ
Lasnik (1995) ิԛਸ਼၂۱ඪمğمე֥ T
0 ၹູ၇ঠྟ఼ط՜൐׮Սᄝओم҆૊၍
ഈটđطႇე֥ T
0 ᄵ຀࿼֞ეၻ҆૊ (Phonetic Form, ࡥӫ PF) ၛՍሗ๋ᄁ (Affix 
Hopping) ֥ٚൔ๧ौ༯૫֥׮ՍbChomsky (1999) Ⴛ൐Ⴈਸ਼၂۱ඪمğਆ۱ე࿽
֥ T
0 ׻Ⴕ၇ঠྟđᄝओم҆૊֥Ҡቔࢨ؍đ၇ঠྟ఼֥՜൐ః෮၇ঠ֥׮Սཟഈ
၍ೆ (Move)đ၇ঠྟ೐֥ᆺေ౰ᄝః C-๤ᇍ֥ٓຶଽაھ׮Ս৲ཌྷޫႋ (Agree)b
ުᆀ္ॖၛᄝ PF ࠇ LF ҆૊࠿࿃ၛ Move ൭؍টປӮѩೆ൭࿃b 
 
    ၛഈࠫᇕٳ༅۲Ⴕ҂๝đ֌ऊކႿ၂۱oஊളൈࠏҕඔp֥ۀ୑đೂ༯ğ 
 
(53)  ஊളൈࠏҕඔ (Derivational Timing Parameter, DTP) 
ე࿽ҵၳđॖၛ౼थႿ࠻קეمܿᄵᄝҠቔൈࠏഈ֥ҵљb 
 
၂۱ეمܿᄵ֥ҠቔॖၛᄝՍ߸҆૊aओم҆૊aეၬ҆૊ࠇეၻ҆૊ࣉྛbࣼܵ
ჿંაቋࡥٚσ֥ეمุ༢ط࿽đᆃսіభު೘؍֥ஊളൈࠏčՍ߸Ҡቔቋᄪaओ
مՑᆭaLF ა PF ቋުĎb၂Ϯඪটđ ކѩൈࠏᄀᄪđఃሸކྟᄀۚĠൈࠏᄀ
                                                 
14   ᆃဢ֥ुمაۿିো྘࿐ஊ֥ܴׄնᇁཌྷ๝đྸ؟࿹࣮ݱეٚ࿽ა৥ൎ֥࿐ᆀ္؟ಪູݱეٚ
࿽ൌՍཌྷ๝đྴՍ҂๝b֌ളӮეم۷ࣉ၂҄ಪູᆃ۱ඪم္ൡႨႿ҂๝ეቂა҂๝ো྘ე࿽
ᆭࡗğႇეაݱეնᇁটඪ္൞ൌՍ֥ྟᇉཌྷ๝čეၻԢຓĎطྴՍ҂๝bᆃᇕुمሢငႿე
࿽ᆭࡗᄝՍ߸ഈ֥ັཬҵၳđطౠཟႿັܴҕඔ৘ંčmicro-parametric theoryĎ֥࿹࣮bܱႿັ
ܴაޡܴҕඔ৘ંčmacro-parametric theory) ᆭࡗ֥ܱ༢֥࣍௹ษંđ౨࡮ Baker (2008), Roberts 
& Holmberg (2010), Huang (2013b), Kayne (2013) ࠣఃႄ໓b ພđᄵٳ༅ྟᄀۚbՍ߸Ҡቔ൞ሸކྟ֥൭مđओمҠቔࠇ۷๷Ӿ֥Ҡቔᄵ൞ٳ༅
ྟ֥൭مbࠇᆀඪᄝओمҪՑčࠇၛభĎ൐Ⴈ၍໊Ҡቔ(Move)б൐ႨޫႋҠቔ
(Agree) ۷ູሸކྟb္ࣼ൞ඪđႇეᄝᆃٚ૫бمე۷ऎႵٳ༅ྟb 
    ᆃဢ၂۱ุ༢đԢਔႇمਆე֥၂༢ਙ౵љᆭຓđߎॖၛ๷֝ྸ؟ე࿽ᆭࡗ֥
ҵၳđЇওე࿽ো྘֥ޡܴҵၳაٚ࿽ᆭࡗ֥ັܴҵၳđᄝࣚപഈა Huang (1982)
༵భ෮ิԛট֥ၐ໙Ս၍໊(wh-movement)ҕඔ൞၂ᇁ֥bႨቋࡥٚσ֥߅টඪđ
ࣼ൞ႇეၐ໙ओ֥ᇏྏეྴՍ C[+Q] ֥၇ঠྟ఼طླေᆳྛཁྟ֥ wh-၍໊đ֌ݱ
ეၐ໙ᇹՍ֥၇ঠྟࢠ೐đሙྸᄝओم҆૊༵ᆳྛ Agree طࡼၐ໙Ս਽ᄝჰ໊(wh-
in-situ)đࡼ၍໊Ҡቔ຀࿼ᇀ LF ҆૊b၇ᅶč53Ďஊളൈࠏҕඔ֥ुمđݱეหᆷ
໙ओᆭીႵཁྟ၍໊đମ൞ّ႘ਔఃٳ༅ྟ֥၂۱ᇗေหᆘb 
    ݱეٚ࿽֥ྸ؟౵љ္ॖၛ၇ऌč53Ď๷֝ԛটđᆃ৚ᆺई၂২ඪૼbCheng 
& Sybesma (2005) ܴҳݱეٚ࿽֥໭ᆷo၂p֥സ੻đᆷԛႵུٚ࿽ॖၛസ੻֌Ⴕ
ུٚ࿽҂ሙđطॖၛസ੻o၂p֥ٚ࿽ࡗ္ႵሱႮ؇֥ҵљb২ೂ௴๙߅ᄍྸസ੻
֌ཋႿџე໊ᇂđᄄეીႵᆃ۱ཋᇅđط෻ຖૻଲეᄵປಆ҂ሙo၂pሳസ੻b  
 
(54)  a.  ௴๙߅          ໡ઙ۱ಽЇሰটӹb         *۱ಽЇሰ෾༹ਔb 
b.  ᄄე           ໡ઙ۱ᇬಽЇ⮳ൊb           ۱ᇬಽЇ෾༹ঙb 
c.   ෻ຖૻଲე     *໡ઙ৬ಽЇርটᔐb *৬ಽЇርႵܔ༹b
 
Huang (2013b) ิၰᆃུ౵ٳّ႘ਔo၂pሳྴ߄ӱ؇֥҂๝ğ
15 
 
(55)  a.    ᄄეo၂pሳྴ߄ӱ؇ࢠۚط၇ঠྟ఼đᄝओم҆૊་ବਈՍഈ၍b 
b.    ௴๙߅o၂pሳྴ߄ӱ؇ࢠ֮ط၇ঠྟ೐đਈՍഈ၍຀࿼ᇀ PF ҆૊b 
c.    ෻ຖૻଲეo၂pഉໃྴ߄đીႵ၇ঠྟđਈՍ҂ିഈ၍b   
 
ᆃ۱౦ঃّ႘ԛ೘۱ٚ࿽ᄝٳ༅ྟӱ؇ഈ֥ҵљğ෻ຖૻଲეٳ༅ྟቋۚa௴๙߅
Ցᆭaᄄეቋ֮b 
གྷᄝಞ໡ૌ߭֞oФ XXpࢲܒb໡ૌ֥ၩන൞ğෙಖაႇეaܞսݱე၂
ဢđھࢲܒႅݣਔ၂۱໭ല֥൐׮aၩ׮ࠇീ׮౞׮Ս LVđ֌ᆃུ LV ֥၇ঠྟ
ߎෘ൞бࢠ೐֥ğ 
 
(56)  a.    ႇეaܞսݱე֥౞׮Ս LV Սሗྴ߄ӱ؇ࢠۚط၇ঠྟ఼đ՜൐ XX ѩ 
         ೆ౞׮Ս (Move)b 
 
b.   གྷսݱე֥౞׮Ս LV Սሗྴ߄ӱ؇ࢠ֮ط၇ঠྟࢠ೐đა XX ྙӮޫႋ 
       ܱ༢(Agree)bčѩೆҠቔ࿼ުᇀ PF ҆૊ᆳྛbĎ
16 
                                                 
15   Ⴕܱ༥ࢫაః෰ษં౨࡮ Huangč2013bĎა Simpson (2005), ֬න႖ (2006) ֩b 
 
16   ೏൐Ⴈoฐᆌ-ଢѓุ༢p(probe-goal system)෮Ⴈ֥଀ӫđLV ൞ฐᆌđః༯֥ XX ൞ଢѓbฐ
ᆌऎႵ[+఼] หᆘൈđ་ႄଢѓ XX ཟഈѩೆĠ҂ऎ[+఼] หᆘൈđฐᆌཟ༯ۯॢޫႋb໡ૌཌྷ
ྐࠧ൐ᄝགྷսݱეđᄝ຀࿼֞ეၻҪՑၛުđLV ބ XX ߎ൞֤ކѩӮູ၂۱ეၻՍࠇᄒੰՍ֥
ֆ໊čڈ഻০ 2013ĎđၹູՍሗoਔ 1p൞ڸᄝ XX ᆭު֥ğ෰ૌ၂܋ФమܿᄵਔਆՑbᆃ၂ׄ 
۴ऌč56aĎđႇეაܞݱ֥ XX ѩೆਔ౞׮Սၛުđఃࢲݔ൞۱׮Սđࣜݖࣉ၂
֥҄၍໊ьॖၛ֤֞ᇶ׮ओൔğ
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(57)        vP 
 
      DP        v’ 
           
               v        VP 
   The doctor 
                           DP2         V’ 
                   
                             LV     XP 
              John     <DO>        
                   
                         
                              Dick Cheny  
 
 
 
    “The doctor Dick-Cheny-ed John.” 
 
ᄝགྷսݱეđXX ᄝओم҆૊໭مѩೆ LVđ္ၹՎ໭م၍ೆഈ૫֥ཬ vđট
ᄯӮᇶ-׮-џྙൔ֥ᇶ׮ओğ 
 
(58)        vP 
 
      DP1        v’ 
           
               v        VP 
            ീ൙ 
                       DP2               V’ 
                   
                             LV     XP 
              ൳൙    <ुӮ>        
                      <୫Ӯ>           
                      <ീၛ>  
 
 
                             ཬूa༯෻aమܿᄵ… 
 
                                   Agree 
                                                                                                                                               
ބሙѩೆࢲܒೂoЉ௃aյ჈p֩Ⴕ෮҂๝čoЉਔ௃đ*Љ௃ਔpĎbBaker (2011) ᇶᅦሙѩ
ೆࢲܒᄝ๷Ӿᆭުđᄝ LF ҆૊္ࣜݖႅྟ၍໊ކѩູ၂۱oეၬՍpb 
 
17  ཬ v ֥ۿିაն V ҂๝bުᆀऎႵൌၬ׮Ս֥Ӯٳđ֌భᆀႵൈᆺ൞۱ۿିٓԐđ་ବ׮Սഈ
টၛьؓຓџე DP2 ڮ۬b္Ⴕದಪູཬ v ൞ህ૊ᆷஊთຓંჭ֥׮ՍӮٳđ׿৫Ⴟ׮Ս֥ี
ჭࢲܒᆭຓb      
ᄝᆃဢ၂۱ࢲܒ৚đ൳൙ DP2 ໭مࠆ֤ႋႵ໊֥۬čࠇނҰః໊۬Ďđ֌ೂݔࣜ
ݖФ׮߄ࡼ൳൙၍ೆᇶე໊ᇂđࣼીႵ໙ีđၹູ DP2 ਽༯ট֥଀Սྟეࠖ൞҂
ླေ໊֥۬bਸ਼ຓ၂۱ႏࣷ (57) ֥Ϸم൞ᄝཬ v ԩҬೆoϜpሳđྙӮϜሳओb
ෙಖ༯૫ओሰ֥ࢤ൳؇ॖି҂ೂФ׮ओđ֌ཁಖбఃཌྷ֥ؓᇶ׮ओ۷ିູದࢤ൳ğ
18 
 
(59) 
  ?ֆ໊ႻϜ၂ུ௕޼୪૶۳ཬूਔb 
(60) 
?*׬൙߶ᇔႿϜሹࣜ৘۳༯෻ਔb 
(61) 
   ෰Ϝପൌ༝ള۳మܿᄵਔਆՑb 
 
    ၹՎoФ XXpࢲܒॖၛ൞Ф׮ओđ္૨఼ॖၛڿູϜሳओđື׿҂ିoߎ
ჰpູᇶ׮ओđః֡৘ބྸ؟Ќ਽џეࢲܒ෮൳֥ཋᇅ൞ཌྷ๝֥bᆃུཋᇅ׻ّ႘
ਔགྷսݱეეم֥ۚ؇ٳ༅ྟbᄝሸކ྘ე࿽ᆃུࢲܒ֥ V+X ၘࣜӮູֆՍਔđ
֌ᄝགྷսݱე֥ओم҆૊ࠎЧഈߎ൞၂۱ V’ ؋ეčࠧ൐ᄝ PF ࠇ LF ಯေކѩູ၂
۱ՍĎb
19 
    ቋު၂۱໙ี൞đ࠻ಖགྷսݱე൞ۚ؇ٳ༅྘ე࿽đູ൉હႻԷᄯᆃᇕႅݣ൐
׮aၩ׮აീ׮֥ࢲܒ଻Ĥ໡ૌཌྷྐᆃᇕႅݣٓԐ֥Ӂളମ൞ე࿽эథ֥ն൝෮
౴b໡ૌᆩ֡ݱეݖಀؽa೘త୍টࣜݖਔྸ؟э߄đޡֹܴඪğഈܞݱეႮሸކ
྘ე࿽ࡶࡶሇ྘ູٳ༅྘ე࿽đᇀᇏܞଌ௹ղ֞ٳ༅ྟ֥ۚڂb
20 ֌ݖਔۚڂၛট
֥࣍սݱეၘࣜᇗྍष൓၂۱эథ֥ᇛ௹ (cycle)đ੤࿃Ӂളྍ֥ሸކ྘ࢲܒđط
ᄯࣼਔགྷսݱე௴๙߅ა۲նٚ࿽֥གྷঃbఃᇏ၂۱ࢲݔ൞౞׮Ս֥ეم߄֝ᇁਬ
Սሗ֥ӁളboФ XXp֥ࢲܒମ൞ᆃ၂ᇕሸކ྘ࢲܒؿᅚ֥Ԡྙᆭ၂bޱᥧೋ 
(2005, 2008)ᄻඪഈܞݱე֞ᇏܞݱე֥৥ൎэథ൞Ֆႅݣ֞ӯགྷbط໡ૌॖၛඪ
གྷսݱეᄵႻၘष൓ࡶࡶؿᅚਔႅݣđ֌ཌྷؓটඪᆃᆺ൞ېఏ҄҂ࣲđఃധ؇აܼ
؇׻ߎჹ҂ࠣႇეაܞսݱე֥౦ঃđၹՎߎႵ೏ۄཋᇅbࣼധ؇ط࿽đoФ
XXpࢲܒཁൕ൐׮aၩ׮aീ׮౞׮Ս֥ྴ߄ߎ҂ܔധđ[LV+XX] ؋ეഉໃӮ
                                                 
18 ໡ૌᇿၩ֞ (59-61)  ׻Їݣਔ၂۱o۳pሳđಀוၛުओሰ֥ކم؇ૼཁࢆ֮bഫဝაඳઔ᳟ 
(2010) ࿹࣮o۳pሳओᆷԛః༯૫֥ᇶေ׮ՍсྶඋႿ٤џ۬োđࠇ൞҂ջџე֥ࠣ໾׮Սb
Huang (2013a)  ࡼo۳pٳ༅ູսіթᄝaؿള֥ิശ׮Սၛ٤џ۬ࠇ൳൙ᇶეओູҀე, ა֣
ე֥թᄝ׮Ս geben ཌྷරb֬න႖ (2008) ္ࡼo۳pሳ൪ູ౞׮Ս BECOME, ಪູఃቔႨᄝႿ
఼߄໌ე֥ቔ۬߄ၩၬbႮՎܴᆭ, (59)-(61) ᆃུϜሳओ৚֥ XX ಯऎႵ೏ۄӱ؇֥٤ᇶ׮ၩ
ၬb 
 
19   ໡ૌࡌק۬ೱԢੰ(Case Filter)сྶᄝओم҆૊ീႨđၹູᆺႵၘࠆ໊֤۬čࠇ໊۬ၘࣜࠆ֤ނ
ҰĎ֥ંჭҌିᄝ LF ֤֞ጫ൤b຀࿼֞ PF ᆳྛ֥ѩೆҠቔ໭مડቀ۬ೱԢੰ֥ေ౰b 
 
20   ޱᥧೋ༵ളູ໡ૌᆷԛКස୸ဝྩu݂โ੣vᇏ֥၂؍߅đඪૼ֒ൈ౞׮Սoյpሳ֥ܼٗ൐
Ⴈԉٳّ႘ਔٳ༅ྟओم֥ۚڂğoࣂൗ෌࿽ეᆭخđطईൗबሰཬದࢥ๝ః᠉ᆀđຸmյn
ሳغbఃၬЧ໌mॉࠌnđܣದཌྷ୺aၛ໾ཌྷࠌaࢥ໌ᆭmյnđط۽ᄯࣁၿఖၧ໌ᆭmյn
ॖၚđ䚝Ⴕᢧໝᆭၬ္bᇀႿᄯᇚӚᆀჾmյԯnamյӚnđຩ჈ჾmյ჈nđࠦඣჾmյ
ඣnđၢڏᘥٖჾmյٖnđѡൖ۳၉ਁჾmյ၉ਁnđՖᆀᆳ೚ჾmյ೚nđၛ޴ᬪᆼჾ
mյᬪnđၛᅪԄਈֹჾmյਈnđई൭൫ငᆭ㒶ૼჾmյ൫nđᇀႿ଀ೀණ࿐đეࢥೂՎđ
Ԩ൙ࢥ໌ᆭmյnđطђ࡟ሳ඀đਔ໭Վሳbp 
 Սbܼࣼ؇টඪđགྷսݱე֥ਬྙ౞׮ՍᇶေಯཋႿ൐׮aၩ׮aീ׮೘ᇕđ֌ܞ
ݱე֥ਬྙ౞׮Ս֥ეၬٓຶᄵܼ֤ٗ؟bFeng (2013) ቋູ࣍໓ᆷԛđܞսݱე
֥౞׮ՍࢲܒᇀഒႵ൅ࠫᇕ׮Սეၬđѩࡼ෱ૌ݂ବႿ၂۱ეၬਈູࠞ౞ັ֥ਬྙ
౞׮Ս <۞>bཁಖགྷսݱე֥ႅݣࢲܒჹ҂ೂܞݱე֥ܼٗb 
    ໡ૌՖ৥ൎ֥ငܻটुրoФ XXpđ҂္࣌ေ໙ᆃᇕओൔࣂުࡼޅಀޅՖb
ᆃ֒ಖေुᆃ۱ࢲܒ൞ڎ࠿࿃ູܼದૌ෮ႨbೂݔିູܼੀԮѩ࠿࿃ሐնđࡌၛൈ
ರ LV ႋႵॖିӻ࿃ྴ߄طᄹ఼ః၇ঠྟđၛᇀႿсྶᄝओم҆૊ࡼ XX ѩೆđ൐
֤ [LV+XX] Ⴎ؋ეэӮՍb֞ପൈđoФ XXp္ࣼॖၛႮᇶ׮ओ֥ٚൔটіղ
ਔb
21  ᇀႿ൞ڎ࠿࿃ሐնđಏ଴ၛुԛճσđܱ࡯҂ିᆺुე࿽֥Чദđ္сྶ
ॉ੮֞ഠ߶ࠇః෰ຓᄝၹ෍bఃؿᅚ္ॖିअཋႿݓଽؿჷֹđࠇअཋႿଖ၂ུე
ุđമᇀ္ॖିᄝ҂ࣲ֥ࡼটູದ஘ఙطᇯࡶཨാbؓᆃུ໙ีđЧ໓҂୅ቓ໭ၭ
֥ၣҩb 
 
     
4.  ࢲე 
 
Ч໓ษંਔྍྖ٤ׅ྘ “Ф XX” ࢲܒ֥ओمaეၬหᆘࠣ৥ൎটჷѩࣉྛਔ
ॴე࿽֥бࢠ࿹࣮b๙ݖ࿹࣮֤ԛၛ༯ࢲંğ൮༵đᆃᇕoྍളpࢲܒѩ҂൞၂۱
ࡼ҂ࠣ໾׮ՍФ׮߄֥ห൹ओمࢲܒđط൞ܞݱე၂ུႅݣ౞׮Սࢲܒ֥گ්b
22 
൳֞Ф׮߄֥׮Ս҂൞ XX Чദđط൞ః෮ႅݣ֥൐׮aၩ׮ࠇീ׮౞׮Սb ః
Ցđোර֥ႅݣ׮Սࢲܒᄝႇეčაః෰ሸކྟࢠ֥ۚე࿽Ď္൞੬࡮҂༷đѩऎ
Ⴕۚ؇֥ିӁྟđၹՎoФ XXpࢲܒ္҂൞ݱეหႵ֥ህ০Ӂ௖đ໡ૌ෮ิԛ֥
ٳ༅္๝ဢൡႨႿႇე֥ཌྷܱओൔbֻ೘đoФ XXpࢲܒ၂ϮၛФ׮ओ֥྘෿ӯ
གྷđႵൈ္ॖၛڿູϜሳओđື׿҂ିoߎჰpູᇶ׮ൔbᆃ۱ཋᇅѩ٤oФ
XXp෮׿Ⴕđ္࡮Ⴟགྷսݱე֥ྸ؟Ќ਽џეࢲܒაሙѩೆࢲܒbᆃུࢲܒ֥൳
൙џეࠎЧഈ׻൞၂ᇕຓџეđ໭مᄝჰ໊ࠆ໊֤۬đః໌ეᇏྏ൞۱؋ე္໭م
ิശྙӮ SVO ე྽֥ᇶ׮ྙൔbֻඹđᆃུࢲܒ෮ӯགྷ֥ཋᇅّ႘ਔགྷսݱე֥
ۚ؇ٳ༅ྟđႵљႿႇეაܞսݱე֩ሸކྟࢠ֥ۚე࿽b໡ૌಪູᆃᇕٳљॖၛ
Ⴈ၂۱ၛoஊളൈࠏҕඔpູࠎԤ֥ҕඔ৘ં๷֝ԛটbሸކ྘ე࿽ྴ߄ӱ؇ࢠ
ധđཌྷܱҠቔॖၛᄝՍ߸҆૊ࠇओم҆૊ᆳྛĠٳ༅྘ე࿽ྴ߄ӱ؇ࢠరđཌྷܱҠ
                                                 
21   ᆃᇕ༵ႵФ׮ުႵᇶ׮֥৥ൎࣉӱႋھ҂ቀູఅđၹູྸ؟৵࿃ൔეمӮٳ׻൞Ⴎۯषൔؿᅚ
ݖট֥bᆃ৚໡ૌ҉ҩđϜሳओ֥൐Ⴈؓᇶ׮ྙൔࠇྸႵբള֥ቔႨđၹູϜሳओӈӈّ႘ԛ
׮Ս֥ۚ؇ࠣ໾ྟb(Thompson 1973, Hopper & Thompson 1980) 
 
22   ໡ૌᆃહඪѩ҂іൕᆃུࢲܒ൞ದૌ൳֞ܞݱე֥႕ཙطᄯԛট֥b໡ૌ֥ၩන൞಩ޅე࿽֥
ဆэაؿᅚ׻߶቎࿖၂ק֥ਫ਼ࣥđ෮໌ႅݣ֥൭مሱܞႵᆭđᆺ൞Ⴕൈൈࠏໃ֞଴ၛ൐Ⴈb๝
ဢđഈܞݱეෙಖնਈ൐ႨႅݣčሸކĎࢲܒđఃӯགྷčٳ༅Ď֥൭م္๝ൈթᄝđᆺၹൈࠏ
ໃ֞Сط҂Ⴈb෮໌oگ්p൞ࣼე࿽৥ൎ֥і૫ܴҳটඪ֥b֒ಖoФ XXp֥ԛགྷಞದႵ၂
ᇕྍ༷ۋđඪ൞၂ᇕԷྍ္໭҂ॖđ֌ᆃ൞ࣼ֒սე࿽൐Ⴈᆀ֥ۋ൳টඪ֥bՖӉჹ֥࢘؇ট
ुđၹູე࿽ဆэ֥࿖ߌགྷའč࡮༯؍Ďđ၂ൈ֥Էྍສສ൞၂ᇕگܞbᆃ၂ׄࠇྸ္ൡႨႿ
ࡾডള(2013)෮ซ֥၂ູུࠞႵ౿֥Էྍགྷའđ҂ݖෲซ֥֞൞ओمႮႅݣ֞ӯགྷ֥Էྍđط໡
ૌ֥౦ঃᄵ൞Ⴎӯགྷ౴ཟႅݣ֥Էྍb၂۱ეمӮٳႮႅݣ֞ӯགྷࠇႮӯགྷ֞ႅݣ׻ॖၛुӮ
၂ᇕoअ҆ྟp֥Էྍđ֌ՖӉჹটुᄵ൞੽߭эథ֥၂۱ཬཬ֥э߄طၘb 
 ቔ҂ᄝՍ߸҆૊đطᄝओمമᇀეၻࠇეၬ҆૊ᆳྛbႮႿ [LV+XX] ֥ѩೆؿള
Ⴟओم҆૊൐֤ႇეაܞսݱე֤ၛӁളᇶ׮ SVO ྘֥ႅݣࢲܒđ֌གྷսݱე֥
ѩೆࠇᄝეၻҪՑࠇᄝეၬҪՑؿളđമᇀႿ҂ᄻؿളđၹՎ໭مӁളᇶ׮ओ֥ྙ
ൔb 
 ᆃུoФ XXpࢲܒᄝགྷսݱე֥ԛགྷّ႘ਔე࿽ဆэ቎࿖ሢ၂۱࿖ߌଆൔđ
ࠧol ሸކ ¹ ٳ༅ ¹ ሸކ lpb
23 ܞݱე൞ሸކྟࢠ֥ۚე࿽đ֞ਔนසൈ௹
ӯགྷԛۚ؇ٳ༅ྟđགྷսݱეၛٳ༅ྟູᇶđ๝ൈႵཟሸކ݂֥߭౴൝ԛགྷđ֌ၹ
ູఏ҄҂ࣲđ෮ၛఃሸކྟഉ҂ࠣႇეაܞݱეb 
Ч໓ၛഈ֥۲ཛંׄೂݔᆞಒ֥߄đႋھؓეمٳ༅৘ંႵ၂ུఓൕb൮༵đ
໡ૌҐႨՍၬٳࢳ৘ંđࡼі૫෮࡮֥၂۱Սეٳ༅ູЇݣ໭ല౞׮Ս֥؋ეđॖ
ၛౢԣ֥ु֞҂๝ࢲܒa҂๝ე࿽ᆭࡗᄝྙൔაၩၬؓႋഈ֥ҵၳđཁൕՎᇕ৘ં
֥ႪׄbЧ໓֥ٳ༅აٳ҃ྙ෿࿐ (distributed morphology) ৘ં֥ࠎЧࣚപ൞၂ᇁ
֥ (ҕ࡮ Halle & Marantz 1993đHarley 2005 ֩)đࠧğ౞׮Ս֥ओمఃൌ൞ᆜ۱ე
࿽ओمࢲܒ֥ࣚෝđ၂ུі૫๐࡮֥ת༆čೂ XXĎӈӈ൞ۀ୑ეၬ֥іགྷđఃՍ
߸ეၬӈӈथקႿದૌ֥oϤ॓ᆩ്pაൌ࠽ളࠃࣜဒđ҂൞ओم࿐сྶหၩԩ৘
֥໙ีb֌ၹູ౞׮Սओم֥ေ౰đఃࢲܒ໊ᇂ൳֞ਔ༢๤֥ཋᇅbഈ૫ၘࣜޓౢ
ԣֹु࡮đoXX” ֥ଽಸࠫެ҂൳಩ޅՍো֥ཋᇅbᄝٳ҃ྙ෿࿐টඪđᆃུ XX 
ᆺ൞Ԯղۀ୑ეၬ֥oՍ۴pđಌഒܥႵ֥ეمٓԐbఃეمٓԐটሱაᆭޫႋ֥
౞׮Սđఃეمۿିᄵ൞౞׮Ս֥ሑეaҀეࠇџეbఃՑđoФ XXpࢲܒ҂൞
၂۱׿৫֥གྷའđ္҂൞၂۱҂ିႮओمᄎෘܿᄵটԩ৘֥ห൹ࢲܒb۵ః෰ྸ؟
ӈ࡮ࢲܒ၂ဢđ෱֥ეၬॖၛႮ౞׮Սओمࢲܒ֥ᄎෘ๷֝ԛটđၹՎ҂ླေູ
oФ XXpህ૊ഡ৫၂ᇕܒൔটٳ༅đၹູೂՎьّطଆ޴ਔ෱აః෰ྸ؟ࢲܒ֥
ཌྷරᆭԩbቋުđoФ XXpࢲܒ္҂൞གྷսݱე֥ህႵӁ໾đطఃൌ൞ሱܞႵ
ᆭđᇏຓࢥಖbၹՎఃओمࢲܒ္ႋھ٢ᄝऎႵ௴ђྟ֥ეمॿࡏᆭ༯đط҂ླေ
֞൉હऎႵݱეЧ๲ྟ֥ეمุ༢ᆭ༯টٳ༅b 
Ч໓Ⴎ၂۱ཬཬ֥ྍྖ֥ओمགྷའԛؿđࣜݖٳ༅طؿགྷ෱սіਔགྷսݱეა
ః෰ე࿽֥၂ུओمࣚෝ෮ᄝđ္ಞ໡ૌັֹܴु֞၂۱ე࿽ᆞᄝࣉྛ֥ࠃളള֥
ဆэݖӱb෮໌࡮ັᆩᇷđ಩ޅࢲܒ֥ٳ༅׻ႋھ٢֞ؓᆜ۱ე࿽ࠇ௴ђეم֥ޡ
ܴ൪࢘༯টुրb၂۱ݺ֥ٳ༅ႋھᄝି࡮ఃᆥွᆭຓđ۷ି࡮ఃඎa࡮ఃਟb 
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